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I N A U G U R A C I O N 
Con e x t r a o r d i n a r i a s o l e m n i d a d se 
h a v e r i f i c a d o el ac to de i n a u g u r a r e l 
m o u u m e n t o e levado sobre las r u i n a s 
de X u m a n c i a . 
D e s p u é s de la i n a u g f u r a c i ó n se efec-
t u ó u n m o n s t r u o s o banque t e en l a 
casa-pa lac io de 1>. H a m ó n A c e ñ a , 
Senador p o r l a p r o v i n c i a de Sor ia . 
T o m ó p a r t e en l a í n a u c : u r a c i ó n , 
t r a s l a d á n d o s e a l efecto desde B a r c e -
l o n a d o n d e e s t á de g u a r n i c i ó n el R e -
g i m i e n t o de C a b a l l e r í a de N u m a n c i a . 
E l R e y a s i s t i ó á l a I n a u g u r a c i ó n y 
a l banque t e , s iendo ob je to de mucbas 
ac lamac iones . 
M A S V A L E A S I 
Se h a n d e s m e n t i d o las no t i c ias a l a r -
m a n t e s que c i r c u l a r o n ayer respecto 
a l es tado de sa lud d e l Sr. R o m e r o 
R o b l e d o . 
I N T O X I C A C I O N 
A consecuencia de habe r t o m a d o 
leche a d u l t e r a d a , a y e í r e s u l t a r o n con 
B í n t o m a s graves de e u v e n e n a m i e u t o 
c i n c u e n t a personas. 
El suceso de hoy es la gran 
manifestación de Matanzas un 
honor del señor Fortún. 
Refiriéndose (\ ella dice el co-
rresponsal de El Mundo, señor 
Várela Zequeira: 
A p r o p ó s i t o de esta fiesta po l í t i c a , he 
tenido ocasiÓD de cambiar impresioues 
con algunos po l í t i cos . Muchos opinan 
que la s i t u a c i ó n p o l í t i c a de Matanzas 
"es de ta l naturaleza, que se nota la ne-
cesidad de contar con a lg i ln adverea-
sario, porque á fuerza de ser la unani-
m i d a d moderada, se teme que las can-
d ida turas produzcan divisiones. N o 
hay con quien ref i i r y se cree que la 
r i ñ a f a m i l i a r no sea imposible . 
¿Y por qué en Matanzas ten-
drá plétora de vida el partido 
moderado? 
¿No será porque sus jefes Be-
tancourt, Lecuona, Fortún, etc., 
procediendo cuerda y honrada-
mente, se han ocupado del bien 
del partido procurando ser direc-
tores de la opinión y no caciques 
explotadores de la política? 
El caso es digno de ser estu-
diado. 
La manifestación, según el mis-
mo corresponsal, resultó impo-
nente. 
"Tres cuartos. de hora duró el 
desfile, yendo muy apiñados los 
manifestantes". 
Y eso que los jinetes no suma-
ban más que quinientos, "perfec-
tamente contados". 
Lo cual demuestra que el señor 
Várela Zequeira no cuenta por 
pies de caballo, como los portu-
gueses que han descrito otras 
manifestaciones. 
*'Matanzas, Agos to 24, 10 y 20 p. m . 
— A h o r a , que son las diez, empieza el 
m i t i n anunciado. 
E l general y senador Pedro Betan-
cour t ha in ic iado los discursos. 
Se ha desistido de dar el m i t i n que 
se p r o y e c t ó celebrar en la plaza, p o r -
que el p ú b l i c o ha prefer ido abarrotar 
el teatro á t rueque de o i r á los orado-
res Dolz y Cueto, p r i n c i p a l m e n t e " . 
Dolz y Cueto. 
¡Cuántos recuerdos evocan es-
tos dos nombres, á pesar de que 
los que los llevan aún no son 
viejos! 
Ahora, ahora verán los revo-
lucionarios qué oradores tenían 
los que con las reformas y la au-
tonomía trataban de conquistar 
la libertad. 
EN MATANZAS 
P í d a s e 
RIOJA L A I N E Z . 
G R A V E S E S C A N D A L O * en R U S I A 
H e a q u í algo de lo que refiere el pe-
r i ó d i c o Kazsvet, muy leido en P a r í s : 
" E l gobierno ruso—dice aquel p e r i ó -
d i c o — c o m p r ó , por conducto de un ta l 
Zimmerraann, desertor, 12 vapores que 
LOTES 
Se acaban de r e c i b i r en e l A l m a c é n I m p o r t a d o r de 
de J O Y E R I A Y R E L O J E S de M A R C E L I N O M A R T I N E Z . 
D e p ó s i t o gene ra l de los a u t é n t i c o s y l e g r í t k n o s Relo jes de F . E . R O S K O P P 
P A T E N T E , fabr icados p o r e l ú n i c o h i j o de l d i f u n t o R O S K O P F , c r e a d o r de 
la m a r c a que l l eva ese n o m b r e . P i d á n s e en todas las R e l o j e r í a s y J o y e r í a s 
de la I s l a ; a l po r m a y o r , 
27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1467 26t-l ag 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F 1 1A. ü O 1 <í> Xi. 
H O Y A L A S O C H O : 
J l a s n u e v e : 
11496 
Batalla de Tiples. 
La Muñeca de resortes. 8 A 
PELETERIA DE MODA 
Obispo y Vi l l egas . -Te lé f . 174. 
Esta peletería participa á. sus favorecedores 
todos que acaba ae recibir la primera remesa 
de calzado, fino superior, para el verano, en-
viado por el Sr. Amavízcar, desde los grandes 
centros que hoy visita-
Le Falais Boyal ^ i t n ^ 
cuenta con un gran surtido blanco de lona, 
piel y piqué, para señoras, niñas y caballeros. 
Le Falais Eoyal « X a ' f f i ^ d S 
familia para el calzado de sus niños que lo tie-
ne de todos colores.—Capas de agua, inglesas 
superiores. 
Peletería de Moda 
Obispo y V i l l e g a s . — T e l é f . 
C-1493 alt 4t-4 
¿QUIERE VD. CONSERVAR Sü GANADO LIBRE DE ENFERMEDADES? 
C C K E L O C O N E L ' 
Chloro-Naptholeum Dip 
El mejor remedio conocido para 
El mejor desinfectante del mundo Agentes: F I N A & Co, Otrapia numero 35. 
costaron un d inera l , annqne eran eora-
p l e t a m é n t e inservibles. .Rechazóse l a 
oferta de 2,400 poíids ( 1 ) de d inami t a 
á 25 rubios el poud puesto en M u k d e n , 
y fué aceptada la oferta de los mismos 
2,400 pouds á 50 rublos el poud no 
puesto en M u k d e n . . . R e c h a z ó s e la pro-
p o s i c i ó n de una casa americana que 
of rec ía jamones ahumados Á pesos O'46 
la l i b r a , y fué aceptada la oferta del 
corredor Spitzel , que d i ó los mismos 
jamones á pesos O'85 la l ib ra . 
' ' Z i m m e r m a n u colocó grasa de Imey 
der re t ida á O'40 pesos fuertes la l i b r a , 
p r e f i r i é n d o l o á ME. Payloff, quien daba 
manteca salada á O'40 pesos fuertes la 
l i b r a y manteca de cerdo americano á 
O'15 pesos la l i b ra . P a g á r o n s e 03,000 
pares de botas, con destino á P o r l - A r -
thur , á 13 pesos fuertes el par, aunque 
se v e n d í a n en Sanghai á 3 dollars, y de 
los pares comprados 700 se evaporaron 
en el camino. A l t o s funcionarios rusos, 
c iv i les y mil i tares , cobraban, como 
chanchullo, el 10 por 100—tarifa oHcial 
—por dar recibos de provisiones ima-
ginnriaa. P o r t - A r t h u r t en ía , en el mo-
mento de capi tular , provisiones para 
muchos meses, entre otras. G0,()00 pon-
dos de tocino salado, 370,000 de h a r i -
nas y granos, 15.000 de manteca, 200 
mil lones de cartuchos, 77,000 pares de 
botas, ropas nuevas para 100,000 s o l -
dados, etc., etc. 
" A s í , mientras la g n a r n i c i ó n de 
P o r t - A r t h u r p a d e c í a hambre y frío, uo 
teniendo ropas n i calzado, los almace-
nes de la In tendencia rebosaban de to-
dos los objetos de pr imera necesidad; 
pero como estas provisiones figuraban 
en el debe, estando en los l ibros como 
consumidas, no era posible u t i l i za r las 
para el e j é r c i t o s in descubrir el c h a n -
chul lo , exponiendo á persecuciones j u -
diciales á to lo el a l to personal de l 
E j é r c i t o , de la M a r i n a y de la A d m i -
n i s t r a c i ó n v i c e r r e a l " . 
E X P O S I C I O N 
D E C O N S T U Ü C C I O N E S 
Se ha inaugurado en Londres una 
E x p o s i c i ó n verdaderamente i n t e r e -
sante. 
E l certamen ha sido patrocinado por 
el duque de Devonshire y es objeto de 
detenida a t e n c i ó n por par te de la pren-
sa inglesa. 
T r á t a s e de un concurso abier to entre 
arquitectos y constructores ingleses 
para la c o n s t r u c c i ó n de chalets á pre -
cios c ó m o d o s . 
Dos condiciones se i m p o n í a n á los 
concurrentes a l certamen: que los gas-
tos no pasaran de 3,750 pesetas y que 
el chilcl fuese construido en un plazo 
de seis semanas. 
Sólo uno de loa constructores ha l l e -
nado y aun pasado las condiciones de l 
concurso, supuesto que ha construido, 
con menor gasto del supuesto y tan só lo 
en t r e in t a y seis horas, una v i l la con 
u n piso y tres alcobas, a d e m á s del co-
medor, sala, etc. 
Esta tour de foroe se ha pod ido rea-
l i za r empleando bloques de argamasa 
aglomerada. 
Para demostrar la sencillez y econo-
(1) Unidad de peso usada en Rusia, equiva-
lente á 16'3S kilo-'ramos. 
n o m í a de nu procedimiento , el'cons-
t r u c t o r i n g l é s c o m n e z ó en el acto de la 
i n a u g u r a c i ó n la c o n s t r u c c i ó n de o t ra 
v i l la á presencia del duque de D e v o n -
shire. 
RKMKDIO PRODIGIOSO.—A las cinco, 
p . m . , ei Doctor es l lamado para ver 
una enferma que es tá arrebatada con 
un fuerte dolor de cabeza desde por la 
manada; ha tomado ant ipi r inn, fena-
cetina y otros remedios, pero toda ha 
sido en balde: no ha tomado a l imento 
en el d í a . E l Doctor le receta un pape-
l i l l o de KARANA y le d ice : con esto se 
le i r á el dolor y c o m e r á usted perfecta-
mente. D i c h o y hecho. E n la mesa de-
c ía la paciente: esto que he tomado es 
u n RI'^IEDIO PRODIGIOSO. Se vende 
Cuba, 85. 
E n la nocho del martes c e l e b r ó se-
s ión o rd ina r ia la Jun ta D i r e c t i v a d e l 
Casino E s p a ñ o l de Sagua con as is ten-
cia de un crecido ndmero de vocales. 
Aprobadas las cuentas del mes, y 
enterada que fué la J u n t a del m o v i -
miento social y de las comunicaciones 
corrientes, d ió cuenta la C o m i s i ó n 
nombrada en la ses ión anterior, de l a 
c o n t e s t a c i ó n rec ibida del Sr. Canut á 
las preposiciones de compra de los te-
rrenos que dicho ' s e ñ o r posee en la 
calle de C é s p e d e s esquina á Padre 
V á r e l a , que se le h ic ie ron por conduc-
to del Sr. T r á p a g a . 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, 
o f r ec i é ronse a l Sr. Canut seis m i l q u i -
nientos pesos en oro e s p a ñ o l por los 
terrenos, dispuesta la D i r e c t i v a , caso 
quo el s e ñ o r Canut aceptase, á convo-
car inmediatamente á Jun ta general 
ex t raord inar ia , y dejar en ella u l t i m a -
da la o p e r a c i ó n , cosa que h a b r í a s ido 
m u y fácil pues ya se t e n í a n valiosos 
ofrecimientos de dinero y era de espe-
rar que el resto de la suma que se ne-
cesitase para completar los seis m i l 
quinientos pesos, se s u s c r i b i r í a con 
creces, entre los concurrentes á la 
Junta . 
S e g ú n la carta del Sr. Canut que e l 
s e ñ o r T r á p a g a l e y ó á los comisionados, 
aquel s e ñ o r manifiesta que estando 
enterado del va lor que en Sagua va 
adqui r iendo la propiedad, p r e f e r i r í a 
no vender los terrenos, pero que t ra-
t á n d o s e de la Colonia e s p a ñ o l a que-
b r a n t a r í a su p r o p ó s i t o y e f e c t u a r í a la 
venta, siempre que fuese para cons-
t r u i r i i n ed i í : c i c para Casino, en l a 
can t idad de ocho m i l pesos oro, l i b re s 
para e l vendedor, á favor de quien 
q u e d a r í a n los materiales quo se sacaran 
de los edificios que existen en los te-
rrenos y de las ruinas que ha dejado 
el incendio en la esquina de C é s p e d e s 
y Padre V á r e l a . 
^ M u c h o s eran los entusiasmos de 
dicha D i r e c t i v a momentos antes de 
conocer la c o n t e s t a c i ó n del Sr. Canut ; 
pero conocida esta y discu t ido a m -
pl iamente el pa r t i cu la r , se a c o r d ó , por 
unan imidad absoluta, rechazar la pro-
p o s i c i ó n y dar por anulada la oferta 
de seis m i l quinientos pesos que se ha-
b í a hecho por conducto del s e ñ o r P á -
r raga . 
A ú n cuando es a l tamente sensible 
este fracaso, como dice m u y bien nues-
t ro apreciable colega E l Correo Español , 
de Sagua, del cual tomamos las prece-
dentes notas, uo debe desmayar la 
Colonia E s p a ñ o l a en sus gestiones ten-
dentes á a d q u i r i r el terreno necesario 
donde fabr icar un edif icio para el Ca-
sino. 
P r e c i o s o s j u e g o s de s o b r e c a -
m a de G u i p u r á 17 pesos e n 
L O S P R E C I O S F I J O S , R e i n a 
7, y A g u i l a 8 0 3 y 2 0 5 . 
U INDUSTRIA A L M I D O M A 
H e a h í ' una de las indus t r ias que 
en Cuba tiene v i d a p rop ia y es de g ran 
porven i r , porque la yuca se da en 
nuestro suelo vigorosa y r ica y no obs-
tante se i m p o r t a del extranjero mucho 
a l m i d ó n , cuando Cuba debiera ser u n 
p a í s gran expor tador de esa fécu la , 
pues el mercado europeo es de p r i m e r 
orden para ello, a d e m á s de poder abas-
tecer perfectamente el mercado p rop io . 
Tenemos trenes antiguos y ru t i na r io s 
para extraer el a l m i d ó n de la yuoa, en 
p e q u e ñ a escala y no buscamos el modo 
de estudiar tan impor t an t e i n d u s t r i a 
adqu i r i endo la maqu ina r i a moderna y 
perfeccionada que existe para lograr el 
trabajo e c o n ó m i c o y los mayores r end i -
mientos. 
P o d í a n establecer centrales a lmido-
neros como existen centrales azucare-
ros, bajo el p lan de comprar la yuca 
para t rabajar la , montando al efecto la 
f á b r i c a con todos los adelantos y l lega-
r í a m o s á tener una riqueza m á s que 
c o n t r i b u i r í a á la prosper idad del p a í s . 
A l precio actual del a l m i d ó n , este ne-
gocio es m á s l uc ra t i vo que un i n g e i á o 
en la p r o p o r c i ó n debida. 
Con u n capi ta l de $25,000 se puede 
fundar una f á b r i c a de a l m i d ó n y com-
pra r la mater ia p r i m a necesaria para 
t rabajar en 250 d í a s de trabajo ó labo-
rables unos 12,500 quintales m é t r i c o s 
de yuca, ascendiendo los gastos de fa-
b r i e a c i ó n por todos conceptos á unos 
$10,000— incluso la mater ia p r i m a — y 
se o b t e n d r í a n unos 4350 quinta les m é -
tr icos de a l m i d ó n que á $5 q u i n t a l (es-
t á hoy á $7) s e r í a n $21,760, brutos, de 
los que deducidos $10,000, q u e d a r í a 
una u t i l i d a d l í q u i d a de $11,750. Con 
un cap i t a l de $25,000! ¿Da por ventu-
r a un ingenio esa u t i l i d a d en r e l a c i ó n 
a! capi ta l que requieret 
Por consiguiente, creemos un deber 
de pa t r i o t i smo l l amar la a t e n c i ó n de los 
amantes de las buenas empresas, para 
que estudien el negocio en sus detalles 
¿ f i n de l legar á establecer en Cuba un 
produc to val ioso de consumo y de ex-
p o r t a c i ó n , que t r a e r í a grandes benefi-
cios a l p a í s . 
K A K I O COPSER. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es l a mejor del mundo . 
La 
al Saiaíar SF. M i 
(Por telésrrafo) 
Matanzas 2 i de Agosto de 1905 
á las 10,20 p . m. 
A I D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a : 
L a m a n i f e s t a c i ó n celebrada en h o -
nor del Senador Sr . F o r t ü n r e s u l -
t ó i m p o n e n t í s i m a , habiendo asist ido 
m á s de odio mi l personas. L a c i u -
dad e s t á engalanada y alegre con 
motivo de la fiesta moderada. 
L l e g a r o n on tren especial los S e c r e -
tarios del Despacho seflores F r e y r e , 
Moutalvo y CasiiHo así como el S e c r e -
tario de l a presidencia Sr . B e l t . 
Celebrado nn banquete en el hote l 
í<Louvre , , en obsequio de los o r a d o -
re» al mit in so e f e c t u ó este v i é n d o s e 
c o n c u r r i d í s i m o . 
Matanzas es el bloque del par t ido 
que gobierna. A s í manifiestan todos 
los visitantes con o c a s i ó n de la fiesta 
de hoy. 
E n este momento comienza el mass 
m e e t i n g en el teatro Sauto y uo c a -
b i é n d o s e determinan los oradores 
d a r dos a l a i re l ibre . 
H e saludado en nombre del D I A -
R I O á los Secretarios s e ñ o r e s M o u -
talvo, Casuso y F r e y r e como á los S e -
nadores «eftores F o r t ú n y B e t a u * 
court y al Gobernador S r . L e c u o n a . 
D r . P t i e r t a . 
(Por telógrafo) 
Agosto 2 5 de 1 9 0 3 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
L a fiesta p o l í t i c a ce lebrada anoche 
en el teatro Sauto en honor del s e n a -
dor don L u i s F o r t ú n r e s u l t ó e s p l é n -
dida. E l teatro estaba comple tamen-
te lleno. 
H i c i e r o n uso de la pa labra los s e ñ o -
res B e t a n c o u r t (D. Pedro) , E d u a r d o 
Dolx, F r e y r e , M i r a n d a , R i s q u e t , 
R o i g , Coyula , Cueto, F l o r e n c i o V i -
l luendas, hac e n d ó el re sumen e l doc-
tor M é n d e z Capote. 
Se dieron vivas entusiastas a l s e ñ o r 
E s t r a d a P a l m a , á la R e p ú b l i c a y a i 
P a r t i d o Moderado. 
E l e g a n t í s i m a s damas daban aspee* 
to encantador á la hermosa sa la d e l 
teatro. 
D r . Pue r t a , 
M M n BORBOLLA 
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fij a. A 1 4 
oro. en casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
0-1526 mO-12 A 
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TO 
VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. o 
COMPATIA DE ELECTRICIDAD 
Paseo de Martí -Prado -Núm. 55. Habana 
Comente eléctrica (2^0 volts y 50 ciclos) para alumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Fianta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
oiones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta ei consumo. 
c 1475 alt, t-m-1 ag 
PARA CONSERVAR LA VISTA 
C-lá72 
Tal l adas exp re samen te en P a r í s p a r a e^ta 
casa, 
£ 2 S años de éxito 
R e c o n o c i m i e n t o s g r a t i s . 
S u r t i d o y p rec ios s i n c o m p e t e n c i a 
" E l Almendares," Chispo 54 
al 131-1 as 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, ultima expresión. Obispo 32 UE1 Triandn" 
CASA D E RAMENTOL 
c 1453 1 ag 
AGRADABLE Y PÜRA. 
ESTOMACAL Y SANA. 
INIMITABLE EN SU AROMA. 
OPTIMA EN S ü OLASB. 
ÜLTRA-SU?ERIOR EN TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA HAS A F A M A D A , 
BIT L A I S L A . D E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono ST. 6l37-.pírecd6a telsgrifica, HUEVAHIELD. 
D I A R I O D E L A MARINA1—Ed?c'*n dé la tarde-Agosto 25 de 1905, 
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LIGA AGMKIÁ. 
T E L E G R A M A S . 
PresideiKe R e p ú b l i c a . — H a b a n a 
Fel ic i to A usted por acertado nombra-
miento D r . Casuso para Secretario A g r i -
cul tura , que aj í r icul íorea Bagua acojen 
con j ú b i l o . 
Herederos Larrondo.—Sa^oa la Gran-
d e . — l ' r o v i n t i a de tíauta Clara. 
Presidente R e p ú b l i c a . — H a b a n a . 
E n nombre agricultores localidad lo fe-
l i c i to por nombramiento Secretario A g r i -
cul tura . 
Gabriel Caro/.—"Central Aguada" .— 
Provinc ia de Santa Clara. 
Presidente R e p ú b l i c a . — H a b a n a . 
Fel ic i to V . E . por acertado nombra-
miento Dr . Casuso para Secretarla A g r i -
cul tura . 
Leandro -Sb/er.—«'Central Santa F i lo -
mena".—Pedro Betancourt .—Provincia 
Matanzas. 
Honorable Presidente R e p ú b l i c a . — H a -
bana. 
Felici to á usted por acertado nombra-
miento Dr . Casuso para Secretario A g r i -
cultura, de cuya ges t ión esperamos m u -
cho bien hacendados y agricultores de 
este t é r m i n o . 
Pedro Arena l .—« 'Cen t r a l Socorro".— 
Pedroso.—Pedroso.— Provincia de Ma-
tanzas. 
Presidente R e p ú b l i c a . — H a b a n a . 
Nombramiento seftor Casuso Secre ta r ía 
A g r i c u l t u r a es una satisfacción para los 
agricultores cubanos que esperamos mu-
cho de tan acertado nombramiento. Por 
• l i o felicitamos) á usted y ai p*lS. 
Laureano Gut ié r rez . — "Central A n -
dreita".—Cruces. — Provincia de Santa 
Clara. 
Presidente R e p ú b l i c a . — H a b a n a . 
Junta Local L i g a Agra r ia Bolondrón , 
han visto con el mayor gusto des ignación 
D r . Casuso para Secretario Agr icu l tu ra , 
y una vez m á s ofrece ú usted incondicio-
nal apoyo acertado nombramiento. 
JACÍJÍ T^ro /a . -Pres idente . —Provincia 
de Matanzas. 
Honorable Presidente R e p ú b l i c a de Cu-
ba.—Habana. 
Agricul tores de este t é r m i n o ven con 
gran satisfacción nombramiento del ilus-
t re Dr. Casuso para la Secretariado A g r i -
cul tura y dispuestos á prestarle su deci-
dido apoyo. 
l l a m ó n Diaz. —DurAn.—Provincia Ha-
bana. 
Honorable Presidente R e p ú b l i c a . — H a -
bana. 
Satisfacción inmensa ha producido en-
t re los agricultores des ignaesón Dr . Ca-
suso para esa Cartera. Lo felicitamos. 
Lu i s Amador.—Presidente Local L iga 
A g r a r i a C o l ó n . — P r o v i n c i a Matanzas. 
Doctor Gabriel Casuso.—Habana. 
Nombre m í o y colonos este dis t r i to , fe-
l ici tólo su nombramiento Secretario A g r i -
cultura. P a í s de p l ácemes . 
Antonio JBaUinde, hacendado.—Ma-
r l e l . 
Doctor Gabriel Casuso.—Habana. 
Fe l i c i t ac ión entusiasta merecido nom-
bramiento Secretario Agr icu l tu ra , seguro 
és to correligionario admirador usted. 
Desempefio será fecundo en bienes R e p ú -
blica. 
D r . Antonio Cadenas.—Jovellanos.— 
Provinc ia de Matanzas. 
Doctor Casuso.—Habana. 
Nombre C o m i t é Liga Agra r i a Ar imao , 
felicitóle y felicito Gobierno por nombra-
miento Secretario Agr i cu l tu r a . Cuente 
nuestra cooperac ión . 
G a r c í a , Presiden te.--Clenfueg08.--Pro-
vincia de Santaclara. 
Gabriel Casuso.—Habana. 
N o m b r e Local L iga Agra r i a felicito á 
usted buen acierto Gobierno su designa-
ción para Secretario Agr i cu l t u r a por bie-
nes que reporta pa í s . 
Franr is ro Gener, Vice-Presidente.— 
Bejucal.—Provincia Habana. 
Doctor Cíisuso, Cuba 53.—Habana. 
Fel ic i to á V d . y agricultores por su 
nombramiento. 
J i a l t amr J iodr ígnez, Presidente Comi-
t é Liga Agrar ia de J a g ü e y Grande.— 
Provincia de Matanzas. 
^Jr. Gabriel Casuso.—Cuba ó 3 . — H a b a n a . 
Felici to i\ V d . por su nombramiento 
^ara Secretario So A g r i c u l t u r a . 
Santiago Bannaiyne.—Central "Josefi-
na".—Palos.—Provincia Habana. 
Gabriel Casuso.—Virtudes 37.—Habana. 
Fel ic i tó lo merecido nombramiento. 
Juan Beiro, Presidente C o m i t é Mode-
l a d o . — Q u i v i c á n . — P r o v i n c i a Habana. 
Doctor Gabriel Casuso.—Habana. 
Asocio m i felicitación á la que el ele-
,nento productor de Cuba e n v í a á V d . en 
estos d ías . 
Pedro Arenal , Ingenio "Socorro".— 
Pedroso.—Matanzas. 
Doctor Casuso.—Habana. 
Agricul tores de este T é r m i n o *lo felici-
tan, se felicitan y felicitan a l Gobierno 
por su elección. 
Fernando Calvo.— Cidra.— Provincia 
de Matanzas». 
E n la ses ión de clausura d é l a Escue-
la N o r m a l de Verano de Cienfuegos, 
acto en que tomaron par te valiosos e le-
mentos de aquella p o b l a c i ó n y que re-
s u l t ó agradable fiesta, nuestro compa-
ñ e r o en la prensa, s e ñ o r don A r t u r o 
E . D í a z , superintendente de Escuelas 
de Santa Clara, d e d i c ó sinceras y senti-
das frases de elogio á l a memor i a del 
que fué nuestro amigo querido, el doc-
to r Prudencio F e r n á n d e z Solares, me-
r i t í s i n i o maestro de este distrito. 
Con palabra elocuente en l a que vi-
braba el sentimiento y era eco fiel de 
c a r i ñ o h izo el s e ñ o r D í a z la biografía 
d e l desaparecido; pintando sus desve-
los y afanes de estudiante, su titánica 
íncha por la existencia, y sus grandes 
triunfos alcanzados, uo por influencias 
deque c a r e c í a , sino por sus grandes 
jgaéritoa. 
£xpll<£ i m U i * 991 invitó al 
doctor Solares para que diese conferen-
cias en las v i l l a s ; y c ó m o a l l í se presen-
tó con s í n t o m a s alarmantes la enferme-
dad que v e n í a minando su d é b i l cuer-
po. 
" Y o — d e o í a el sefior D í a z — q u e era 
su amigo deposi tar io de sus m á s í n t i -
mos secretos, s é cuan grande era su 
amor á la c i enc i a . " * ' H u é r f a n o desde 
n i ñ o , sin otro sór en el mundo qne nna 
hermana, mientras é s t a v i v i ó , para e l la 
fueron sus amores y por ella luchaba; 
muer ta ella, se e n c o n t r ó solo y t r a t ó de 
ha l la r l e n i t i v o á sus desventuras entre-
g á n d o s e con p a s i ó n á sus l ibros , y á 
sus apuntes, en las que cifraba su espe-
ranza de m i t i g a r las penas que destro-
zaban sns corazones.,, 
D e s p u é s de refer i r rasgos que p i n t a n 
las b e í l e z a s de c o r a z ó n del desapareci-
do, t e r m i n ó p id i endo á Dios que pre-
mie las v i r tudes y merecimientos de 
quien só lo supo dejar á s n paso bonda-
des y c a r i ñ o . 
A l empezar su discurso el s e ñ o r D í a z , 
los maestros y concurrentes al acto, 
p u s i é r o n s e de pie en s e ñ a l de respeto 
y como t r i b u t o de c a r i ñ o a l que fuera | 
d igno c o m p a ñ e r o y ejemplo de abnega-
c ión y constancia. 
ASUIIITSS VARIOS. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A I C A 
VETO Y CENSURA 
E l A l c a l d e sus t i tu to de Sancti S p i r i -
tus Sr. M a r í n Pe i re t le ha puesto el 
veto al acuerdo del A y u n t a m i e n t o , 
aceptando la renuncia del A l c a l d e pro-
p ie ta r io s e ñ o r A g u i l e r a R o d r í g u e z . L a 
C e r p o r a c i ó n m u n i c i p a l a c o r d ó d i r i g i r 
en su s e s ión del s á b a d o un voto de. cen-
sura por el v e t é , a l A l c a l d e sus t i tu to 
s e ñ o r M a r í n Peiret . 
BANDAS INFANTILES 
En el Concurso de Bandas In fan t i l e s 
celebrado en la capi ta l de las V i l l a s el 
s á b a d o y domingo ú l t i m o s , o b t u v o el 
Gran P remio la de Santa Clara y el IV 
y 2? las de Sagua y Remedios. 
P r e s i d i ó el J u r a d o el Sr. H u b e r t de 
Blanch. 
E L PARQUB DR CIETfFUEGOS 
E l s á b a d o quedaron terminadas las 
obras de p a v i m e n t a c i ó n del Parque de 
Cienfuegos, ó sean las del paseo Cen-
t r a l y el de San L u í s . 
Con el objeto de dar luga r á qne el 
piso se reafirme, la par te cons t ru ida 
no s e r á abier ta al p ú b l i c o hasta el p r i -
mer domingo de Sept iembre. 
K L SEÍÍOR VIETA 
E l d í a 30 del ac tual l l e g a r á á la Per-
la del Sur e l Representante s e ñ o r don 
Gonzalo G. V i e t a , con el objeto de 
real izar nna c a m p a ñ a ac t iva en p ro de 
las ideas del P a r t i d o Moderado. 
E l Sr. V l e t a no ha tomado par te en 
los m i t i n s de estas ú l t i m a s semanas, 
retenido como estaba en ( hnparra, con-
cluyendo las siembras de c a ñ a en la 
colonia que h i fomentado en aquel 
gran centro productor . 
LLUVIA BENEFICA 
En los barr ios del Oeste de Cienfue-
gos, sobre todo en la Zona l lamada 
costanera de la C i é n a g a , ha l l o v i d o 
profusamente la seimina pasada. 
Esta l l u v i a ha sido de incalculable 
beneficio para aquellos extensos cam-
pos de c a ñ a , qne v e n í a n sufriendo m u -
cho por la per t inaz s e q u í a que ha pa-
sado por ellos. 
C A M A G Ü E Y 
LOR MODERADOS 
E l s á b a d o c e l e b r ó s e s ión en los salo-
nes del C í r c u l o Moderado la C o n v e n -
ción p r o v i n c i a l del pa r t i do , con gran 
m a y o r í a de delegados y bajo la presi-
dencia del doctor Manue l R. S i lva . 
En t re los asuntos de que se t r a ta ron 
en la asamblea hay dos que merecen 
la p u b l i c i d a d . 
Es el p r i m e r o el acuerdo adoptado, 
á moc ióu de senor A g u s t í n H . At r i i e ro , 
de anmeutnr el personal del C o m i t é 
Ejecut ivo con un delegado por cada 
uno de los t é r m i n o s munic ipa les de la 
provinc ia , e l enal d e b e r á ser elegido 
por cada c o m i t é m u n i c i p a l de entre 
aquellos delegados que tenga á la pro-
v inc ia l . 
E l o t ro fué rei terar á los delegados á 
la Asamblea Nacional del p a í t i d o las 
instruci ' ioiies que opor tunamente se les 
dieron para que proc lamen el d í a 26 
del corriente, candidato á la presiden-
cia de la R e p ú b l i c a , a l s e ñ o r Est rada 
Palma, aumentando esa r e i t e r a c i ó n con 
la i n s t r u c c i ó n de que en la misma 
Asamblea del p r ó x i m o 26 le den sus 
votos para eandMato á !a vicepresiden-
cia al doctor Domingo M é n d e z Capote. 
A m b o s acuerdos se tomaron por 
a c l a m a c i ó n y por u n a n i m i d a d . 
A d e m á s de loa acuerdos antes expre-
sados, fué nombrado contador de la 
Asamblea P r o v i n c i a l don R a m ó n Ro-
d r í g u e z . 
D B C \ M 151(> 
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É 6 X V-
á 1 iox P. 
M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1528 0in-12A 
E L PHKSIDENTB 
E l d í a de hoy lo p a s a r á el Presiden-
te de la R e p ú b l i c a en su residencia 
veraniega de Columbia , en Mar ianao 
MR. 8TAINHART 
E l C ó n s u l de los Estados Un idos en 
la Habana, M r . Stainharc, estuvo esta 
m a ñ a n a en Pa lac io con objeto de des-
pedirse del Presidente de la R e p ú b l i c a , 
por embarcarse m a ñ a n a para Nueva 
Y o r k , en via je de recreo. 
D i c h o cónsu l no pudo ver al s e ñ o r 
Estrada Palma, por encontrarse este 
en su resideucia de C o l u m b i a . 
EN E L PILAR 
E-^ta noche se e f e c t u a r á un mi t in en 
la plaza d é l a Ig les ia del P ih i r , por e l 
C o m i t é de propaganda Obrera. 
J . M. GOMEZ 
En la m a ñ a n a do hoy l legó á e?ta ca-
p i t a l el general J o s é M i g u e l G ó m e z , 
candidato de los 1 Hiéra les á la Presi-
dencia de la Rt*púbiica. 
Fueron á r ec ib i r al d i s i i n g n i d o v ia -
j V r o á la Es t ac ión de V i l l a n n ; va, nume-
rosos amigos y co r re l ig ion i . i ios p o l í t i -
cos. 
El general J o s é M i g u e l GÓmef s a l d r á 
el domingo para P inar del R í o con ob-
je to de asis t i r á un m i t i n de p iopa-
gunda. 
E L EOOTOR ARAGÓN 
De vuel ta de su viaje á los Estados 
Unidos donde lo l l e v ó la necesidad de 
reponer su quebrantada salud, r e g r e s ó 
á esta capi tal en la tarde del lunes en 
el vapor Drizaba, nuestro estimado 
amigo el reputado doctor Ernesto de 
Arajfón y M u ñ o z . 
Fueron á rec ib i r lo , a d e m á s de sn dis-
t i i ,u i ( la fámil ia , g r .m n ú m e r o de com-
p a ñ e r o s y empleados del Depar tamen-
to de ¡Sanidad, del cual es jete de los 
jefes el doctor A r a g ó n . 
Damos la b ienvenida al es t imado 
m é d i c o y notable g i n e c ó l o g o y tenemos 
el mayor gusto en anunciar qne ha 
vuel to á hacerse cargo de su numerosa 
cl ientela . 
PARA SANTIAGO 
E l s e ñ o r J . V a l d é s Anc iano , inspec-
tor del Depar tamento de Beneficencia, 
s a l i ó anoche, en c o m i s i ó n del servicio, 
para Santiago de Cuba. 
CENTRO G E N E R A L DE VACUNA 
En el Vedado, calle 19, esquina á D , 
se vacuna todos los s á b a d o s , de tres á 
cinco, g ra tu i t amente . 
' ' E L k! CONCENTRA DO" 
S e g ú n nos manifiesta el s e ñ o r A m a n -
tó pronto v o l v e r á á publicarse ese pe-
r i ó d i c o de tan escandalosa fama. 
SOCIEDAOES K EMPRESAS 
Con fecha lí) del presente se ha forma-
do en Pinar del R í o - u n a sociedad regular 
colectiva que g i r a r á bajo la razón de 
Corujedo y Escarpanler y se ded ica rá á la 
exp lo tac ión del alumbrado eléctr ico, fuer-
za motr iz y d e m á s operaciones relaciona-
das con la electricidad, A cuyo efecto ha 
tomado en arrendamiento por un per íodo 
de cinco allos, la planta eléctr ica de la 
propiedad de la sociedad a n ó n i m a ' L a 
I n d u s t r i a l " . 
Los socios gerentes son los señores don 
Mar io Corujedo v D. J u l ñ í n Escarpenter. 
CRONICA DE POLICÍA 
NOTICIAS VARIAS 
E n la madrugada de ayer, al hacer el 
recorrido de su d e m a r c a c i ó n el vi j f i laute 
517 Ju l io M u ñ o z , le l l amó la a tenc ión en 
los momentos de aproximarse á la bode-
ga establecida en la calle do L u z n ú m . 77, 
que tres individuos salieran del estable-
cimiento, por lo que presumiendo que 
bubieran cometido a l g ú n robo, le» i n t i m ó 
el alto, obedeciendo solamente uno de 
ellos y emprendiendo la fuga los otros 
dos. 
Dicho v ig i lante p id ió aux i l io por me-
dio del silbato, acudiendo enftonces un 
c o m p a ñ e r o , quien detuvo á lo» otros dos 
fugit ivos. 
Una vez detenidos dichos indiv iduos , 
loa í 'xpresadoíí policías los l levaron á la 
bodega, donde l lamaron al d u e ñ o don 
K u i i l i o C h á v e r , que a ú n se encontraba 
durmiendo. 
A l despertar C h á v e z , se l e v a n t ó , y 
practiemuio un registro en el esíableci-
m iento oljservó que la carpeta estaba v io -
lentada faltando de la misma ocho pe-
sos nueve centavos en monedas de cobre, 
cuatro pesos moneda americana, dos pe-
sos plata y ^ monedas de á diez centavos 
plata español:». 
Los detenido* se valieron para penetrar 
en la bodega de una escalera de mano 
que pusieron por el fondo de.la can» del 
h»do, que es tá en cons t rucc ión . 
He^ún la p >licía los detenidos digeron 
nombrarse Manuel F e r n á n d e z , vecino de 
Infanta ló; J o s é Garc ía hielan, de I n -
du d r i a 123, y Manuel Pórez , de Aguaca-
te K(¡; fueron remit idos auto ol señor Juez 
de Ins t rucc ión del d is t r i to Este. 
A uno de los ladrones se le ocupó un 
pañue lo con el dinero robado, una t r i n -
cha y un l l av ín . 
J U V E N T U D M O D E R A D A 
E l p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á en 
el Parque de T r i l l o un g r á n m i t i n en el 
que h a r á n uso de la pa labra los elo-
cuentes oradores s e ñ o r e a M a i i o G a r d a 
K o h l y , En r ique l i o i g . A l i n d o Betan-
com t y Maudu ley , Juan Ee l ipe Eis-
quet, E n r i q u e í i o r t s m a n , M i g u e l Co-
ynla , A n t o n i o Pardo S u á r e z , H e r n á n -
dez Mass í , A n t o n i o Quin tana y F é l i x 
Berna ldo . 
COLEGIO *'NUESTRA SEÑORA 
DR LAB MEKORDES" 
Nuestra d i s t i n g u i d a amiga la i lus -
t rada s e ñ o r i t a Clemencia Morales y 
Mi randa , d i rec tora del colegio "Nues-
t ra S e ñ o r a de las Mercedes", nos pa r -
t ic ipa- en atenta c o m u n i c a c i ó n que el 
segnudo curso de d icho colegio comen-
za rá el d í a 4 de Sept iembre p r ó x i m o . 
Con la refer ida c o m u n i c a c i ó n rec ib i -
mos el p lan de estudios de tan impor -
tante p lante l de e n s e ñ a n z a . Se a j n s í a 
á los p r inc ip ios m á s modernos de la pe-
d a g o g í a y es, por tanto, de verdadera 
u t i l i d a d p r á c t i c a . E l i d i o m a i n g l é s 
merece especial a t e n c i ó n en ese p l a n , 
o b s e r v á n d o s e en sn e n s e ñ a n z a un m é -
todo fácil y sencillo. 
En beneficio de nuestra cu l i ní a, de-
seamogal colegio ' 'Nues t ra S e ñ o r a de 
las Merceue*" qne ve aumentar cada 
m á s el crecido n ú m e r o d e s ú s alumnos, 
y alentamos á su d igna d i rec tora en su 
mer i t o r i a obra educat iva . 
E l sargento inter ino de pol ic ía señor 
Incbautogui infora ió al oficial de guardia 
en la 2^ es tac ión , que anoche á la hora de 
la retreta se produjo una alarma alrede-
dor de la glorieta, debid») s egún sus no-
ticias á una reyerta sostenida por el Re-
presentante don AntonioGonzaio P é r e z y 
et {'on-ejero provincia l don Ort l io Foyo. 
S e g ú n dicho policía la reyerta fué o r i -
ginada po rque . encon t r ándose el s eñor Fo-
yo con su familia sentado Junto á la glo-
rieta, parece que ei señor Gonzalo Pó rez 
t ropezó casualmente con la silla. 
L A T U O P 1 C A L es l a cerveza m á s 
exquis i ta y m á s confortable que se to-
ma en Cnba 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función . 
TEATRO P A Y R E T . — G r a n bioscopio 
i n g l é s del sefior C o s t a . — F u n c i ó n por 
tandas: k, las 8 y á las 9 .—Programa 
variado. 
^ T E A T R O A L B I S U . — F u n c i ó n cor r ida . 
— A las ocho .—La zarzuela en tres 
actos £7 Relámpago. 
TEATRO A I . U A M U R A . — A l a s i y 15: 
Batalla de tiples—A las 9' 15: L a muñeca 
de resortee. 
TEATRO MARTÍ—Gran C o m p a ñ í a 
C ó m i c o - D r á m a t i c a y de Variedades d i -
r i g i d a por don A n t o n i o Alonso.— A las 
ocho y m e d i a — E l drama en cuatro ac-
tos E l soldado de San Marcial. 
GRAN CIRCO ARGENTINO.—Vedado 
L í n e a esquina A — C o m p a ñ í a de Var ie -
d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i u ó e s los 
domingos. 
BXPOBIOIÓN IMPERIAL—Galiano 116. 
Durante la actual semana se e x h i b i r á 
ana nueva co lecc ión de excelentes vistas 
de Rusia y el J a p ó n y 50 m a g n í f i c a s 
vistas c ó m i c a s . 
iPASO! 
QUE ES "LA ZARZUELA" 
1 d o c e n a p a ñ u e l o s b o r d a d o s 
p o r 2 pesos. 
M e d i a s n e g r a s de o l á u H . R . , 
de S r a . á 4 0 c ts . p a r . 
M u s e l i n a s c r i s t a l m u y f inas, 
doble a n c h o á 3 0 cts. v a r a . 
NEPTÜNO T CAMPANARIO. 
L a parda M a r í a G a r c í a H e r n á n d e z , na-
tural do Pinar del Río , de 25 ufíos, mere-
t r iz y vecina de Desamparados 22, que 
fu6 detenida por atentado á un v ig i lante 
de policía, t r a t ó de suicidarse in f i r iendo 
cierta cantidad de misto de fósforo indus-
t r i a l , que le ocasionó una in tox icac ión de 
pronós t ico grave. 
L a Garc ía , que s« encontraba gozando 
de l ibertad provisional , á causa de haber 
sido detenida el d í a anterior, fué r emi t i -
da al bospital. 
E l v ig i lan te Ju l io Alfonso, in formó al 
oficial de guardia en la 2-' Eatac ión de 
quo al pasar por la calle de los Desampa-
rados esquina íi Cuba, lo a b a r r ó por el 
cuello la Garc ía t i r í lndolo al suelo y a r r á n -
cjindole los botones de la guerrera, al pro-
pio t ipinpo que deoía po r cuenta de un 
p(,licUi haber ido (d Vivac; yo me mato, 
pero primero mato á uno de et toi stilao. 
A g r e g ó el v ig i l an te Alfonso, que se en-
con t ró en la necesidad de hacer uso del 
viuh para librarse de la agres ión y redu-
cir á la obediencia á la detenida. 
De este hecho se clió cuenta al sefior 
Juez del Rste, hac iéndose constar que el 
v ig i l an te Alfonso no presenta lesión al-
guna. 
E n el café situado en la calle de Riela 
e-quina á Cristo, fué detenido por el v i -
gilante ó^'S el blanco M o i s í s Mata, natu-
ral de T u r q u í a , y vecino del nr tm. 68 de 
la primera de las citadas calles, á v i r t u d 
de la acusación que le hace el i nd iv iduo 
de su raza y natural idad, Narciso An to -
nio Haló, residente en el pueblo de San 
J o s é de los Ramos, de haberle estafado 
prendas por valor de 200 pesos. 
De esta estafa tiene conocimiento el 
Juzgado y guardia rura l de San J o s é de 
los Ramos. 
Trabajando el menor mestizo Adolfo 
V a l d é s , en la fábrica de muebles del se-
fior V l l a , en el Vedado, se causó una he-
rida por avu l s ión con p é r d i d a del pulpejo 
y parte d é l a falange del dedo pulgar de 
la mano derecha, de pronós t ico grave. 
E l hecho fué casual. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E H O Y . 
^ A F I E B R E A M A R I L L A 
X u e v a Or lenn i t . Agos to 2 5 . - - H u h o 
ayer en esta c iudad 4 4 casos nuevos y 
• iete defuncionea de fiebre a i t a r i l l a . 
N E G A T I V A R A T I F I C A D A 
P o r t s m o u t h , Ayes to £ 5 . - - M r . de 
W i t t e h a recibido del Conde L a u i s -
dorf l , 31iniktro de Asuntos E x t e r i o -
re» de I t u s i a , numerosos telejframas 
eu los cuales se DÍQg^l en absoluto á 
aceptar «1 compromiso propuesto por 
el J a p ó n relativo á la reariquiKición 
de parte de l a is la S a k h a l i n , por 5 0 0 
uiilloues de peso» . 
E L P A L A D I N D E L A P A Z 
A p e s a r d e 1» aparente p a r a l i z a c i ó n 
de ius uejuociacioues entre los pleni-
poteHciurioMHqiii .se asegura positi-
vamente (pie se a n u n c i a en los tele-
g r a m a s del Conde Lammlorff á M r . de 
Wi t t e , que c o i i t i n ü a n las conferen-
cias directas entre el Citar y el P r e s i -
dente lloosevcdt y se sabe que en sus 
esfuerzos en pro de la paz, é s t e se h a 
dirigido á T o k i o de ¡ v u a l modo que á 
San Petersburgo . 
P R I S I O N E S D E S O C I A L I S T A S 
V a r s o r i a , Agos to 2/>.-Desde la pro-
c l a m a c i ó n de l a ley marc ia l l ian sido 
arrestados centenares tle socialistas, 
la mayor parte de los cuales son de 
L o d z y sus alrededores. 
H U E L G A G E N E R A L 
E n represal ias de la p e r s e c u c i ó n 
que se les hace á los socialistas, e l 
C o m i t é D irec t ivo de dicho partido h a 
decretado p a r a toda la Po lon ia u n a 
huelga greneml que e m p e z a r á m a -
ñ a n a . 
E L C O L E R A 
M a n i l a , Agos to 2 5 . - H a habido eu 
esta c iudad varios casos recientes de 
co lera que se a tr ibuyen a l consumo de 
las l e^umbrs verdes r e c i b i d a s d e H o n g 
K o n g ; a y e r fal lecieron de d i cha e n -
fet medad en el campamento de Me 
K i n l c y , dos soldados americanos y 
en esta c iudad ,var ios indigrenas y una 
uui jer amer ieaua . 
B U Q U E E N C A L L A D O 
H a encallado en la costa norte de la 
isla de Mindauao , el crucero R a i n -
bow que euurbola la lusig-nia del co 
m a n d a n t e de l a e s c u a d r a a m e r i c a n a 
de F i l i p i n a s , y se cree que se p o n d r á 
f á c i l m e n t e á í i o t e , por no considerar 
se peliarrosa l a p o s i c i ó n eu que h a 
quedado. 
T R A N S P O R T E J A P O N É S 
H U N D I D O 
T o k i o , Af/osfo 2 5 . - A consecuencia 
de una cn l i s tóu que tuvo efecto el 2 2 
del ac tua l , entre el vapor i n g l ó s Z?a 
r a l n n g y el transporte j a p o n é s K i n J o , 
so f u é á pique é s t e y 4e los soldados 
heridos y enfermos que tra ía á su bor-
do, .se ahogaron 127. 
L A R E M O L A C H A . 
L o n d r e s , Agos to 25.-La* c o t i z a c i ó n 
del a z ú c a r <le remolacha a b r i ó esta 
m a ñ a n a , sin v a r i a c i ó n , á .9s. '.id. 
Sección Jfercantjl. 
VAPORES DE TRAVESIA 
8E ESPERAN 
Agto. 24 Markomanma, HamburEro y eacalsa. 
„ 2-1 Mobila, Mobda. 
„ 27 Pió IX, New Orleans. 
„ 28 Esperanza, New-York. 
H 28 Yucatán, Proercso y Veracrtu. 
,, 2S Saturnina, Liverpool. 
„ 29 Montevideo, Veracrn/^ 
n 30 Monterey, New-York. 
,, 80 Catalina, Barcelona y escaUi. 
31 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
Stbre. 4 Bloenfontein, Buenos Aires. 
14 Conde Wlfredo, Barcelona y escalas-
PUERTO D E _ U HABANA 
• BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOS 
DJa 24: 
De Plladelfia, en 25 días bca. amor. Fluorina 
cp. Dix, toada. 38-5, con'cuberías á Carloá 
Rey na. 
Dia 25: 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas vp. ame-
ricano Martinique, cap. Dillon, tonda, ygg 
en lastre y 1 pasaderos á,G. Lawton, O. y Ca! 
SALIDOS 
Dia 25: 
Para C. Hueso y Miami, vp. amer. Martinique. 
Para Cárdenas, vp. alemán Fiunland. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Key West, eu el vapor «moricano Marti-
nique. 
Sr. Aurelio Soto. 
SALIDOS 
Para C«yo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Miami: 
Srea. Bautista V. Palacio—Aurora Escarno— 
J . Carbnneli —Oleaario Velazquez—M. Arcas— 
Jalla Leal—R. Orosio—J. Carrillo—Franolsjo 
Amelia y Agustín Torrea y 3 niño —Evaristo' 
Bergues y I de fam—P. Snarez—H. Portus—8. 
Valdés—F. Fernandez—D. H. Howell—J. Co* 
terón—B. Pertman R. M. Sporkman y 1 da 
fam—8. M. Mealy - J . L. Stowerc—M. Padroá 
—W. C. Bivey—J. Adnns. 
Aperturas de registro 1 
Mobila, vp. ngo. Leander, por Luis V. PlacIS, 
Buques con registro abierto 
vapor noruego Egda, por 
.) vp. ngo. Leauder, por Luis 
Delaware (B. W.] 
L . V. Placó. 
Delaware (B. W.í vp. ing. Palatenia, por Brl-
dat, Monlroa y Cp. 
Ellesmere (via Mariul) barca snoea Glenlara. 
por L . V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp, Martía 
Saenz, por MASCOJ, Hno. y Op. 
Delaware (B. W. 
V. Placé. 
Veracruz, vap, esp. Montevideo, por M. Ota-
duy. 
DeJaware (B. V/.) vp. danés Nórdfarer, por L . 
V. Placó. 
Nueva Rcrk, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Lula V. Placó 
Canarias, Cádiz y Barcoloni, vp; esp. Pió I X 
por Marcos, Hno. y Cp. 
V E N T A D B V A L O R E S 
Nueva York, Agosto 25. —Ayer , jue-
ves, se vendieron en la B »lsa de Valores 
de e&ia plaza, 1.229,300 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en ios Estados Unidos. 
E L TIEMPO 
Habana, Agosto de 1905. 
E n la oficina de la Es t ac ión Meteoro-
lógica de la R e p ú b l i c a , se nos han fncil l-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el d í a do ayer: 
Mtix M í n i M e d 
T e r m ó m e t r o cen t íg rado . . 31.1 23.5 ¡27.3 
Tens ión del v a p o r del 
agua, m . m ^S.0*18.6220.83 
Humedad relat iva, tan-
to p § I 871 69! 78 
B a r ó m e t r o corregido 
na. ra 
Vien to predominante. 
Su velocidad media: 
gundo 
Tota l de k i l ó m e t r o s . . . 
m . 
m . 






E n el Centro de Socorros del segundo 
distr i to, fué asistida en la mañanf t de 
ayer, la menor M a r í a An ton i a Herrera, 
de 2 aflos de edad, y vecina de Pocito 28, 
de quemaduras diseminadas por varias 
partes del cuerpo, de pronós t ico leve, con 
nwesidad de as iá teucla m ó d i c a . 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
eu el patio de su domici l io al p r e n d é r s e l e 
fuego 4 las ropas que ves t ía , con la lla-
ma de un fósforo que encend ió para j u -
gar. 
E n la bodega calle de los Oficios esqui-
na & J e s ú s M a r í a , fué sorprendido el 
marinero E n y r a i l l Eydueu en los mo-
mento quo le sus t r a í a cierta cantidad de 
dinero al de su clase I l e r m e n Mothcar t . 
E n la es tación de pol ic ía al estar decla-
rando el perjudicado, fué agredido por el 
acusado, d á n d o l e de bofetadas, y lesio-
n á n d o l o levemente. 
Eyduen fué remi t ido a l V i v a c á d i s p o -
sición del Juzgado Correccional del p r i -
mer dis t r i to . 
E n ia m a ñ a n a de ayer, al transitar don 
A r t u r o Garc ía y G a r c í a por la calzada 
de Concha p r ó x i m o a l crucero de la l ínea 
del ferrocarril del Oeste, fué asaltado por 
dos individuos de la rara negra quienes 
armados de cuchillos le robaron tres pe-
sos plata, de una boleta que llevaba para 
sacar un caballo de la Es tac ión de V i l l a -
nueva. 
Loa asaltantes lograron fugarse. 
(ITERO Y COLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
feceóin por UN PESO. 
L l u v i a , m . m Q Q 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Miami, por 
G. Lawton, C. y Ca. 
t on 6 paess y Í6S tes. tabaoo, 6 c. dulces, 
1 bocoy y 2 ppa. agnardlente, 795 bultoi 
provisiones, frutas Y viandas. 
Cfirdanas, vp. alemán Pirinhuid, por Schwas y 
Tillman. De tránsito. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS FRANCBSES 
PARA VERACRUZ DIRECTO 
Salir» sobre el día 3 de SEPTIEMBRE, el 
rápido vapor 
L A N A V A R R E 
Capitán PfiRDRIGEON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sns consiga 
na t ari os 
B r i d a t , Mont* Ros y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 3ó. 
&-25 
para pasajeros y m n m m entre 
Francia , España , Cuba, México 
y los Estados Unidos, 
Servicio efe ctuado por los confortables y ua«-
vos vapores siguientes: 
"Caliíbniie" "Lonisiane" 
y "México." 
de 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s cada uno . 
I T Í N E U A I U O 
H a v r e , B u r d e o s , V l g o , LA H a b a n a , 
P r o g r e s o ( f acu l t a t i vo ) 
V e r a c r u z , T a n i p i c o y N e w Or l eans . 
E L M A R T I N I Q U E 
Procedente tle M i a m i y Cayo Hueso 
fondeó en puerto «1 vapor americano 
Mart in ique con carga, correspondencia v 
1 pasajero. 
Loqja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Aimao tm 
18 pipas vino Torregrosa, $60 nna. 
27l'-2 H n „ Í62 las 2(2. 
29l* H if « $831o« 4i4. 
16 Ci „ Adroit Imber, f i l c 
12 Cf chocolate M. López marca A, ?30 ot 
i?cí V. V " K eot"' 
150l2"80i4 vino 'Pera Grau tinto. $62.50 p. 100 Sj harina San Marco, $7.40 s 
100 81 „ X X X , $7.20». 
100 S( „ X X X X , $675 8. 
50 Si „ núm. S, |7.15g. 
L a primera salida se efectuará por el vapor 
qne saldré del HAViltí el 26 de Septiembre y 
de BURDEOS el 28. 
Para mayores Informes, dirigirse á I M con-
signatarios en esta plnu» 




V E D A D O 
Iglesia ie los PF. Carmelitas Descalzos. 
Cultos en honor de l a S t m a . 
V i r g e n del C a r m e n 
E l sábado próximo, al crepúsculo de la tar-
de, se rezará, el Sto. Rosario cou Letanías can-
tadas y Salve solemne. 
E l Domingo 7, miea de comunión general; 
a Us SVí la solemne con orquesta y sermón á 
cargo del Rdo. P. Florencio, Carmolita. 
E l Lunes se cantará una misa á las 8 por los 
Bienchores. 12223 t2-25 ml-28 
Paraguas Ingleses 
SEDá, PUÑOS, CON ADORNOS PLATA FINA, ALTA NOVEDAD, 
C A S A 
X I 
tn 
n • n ^ • Í * ¡ f n w » ' T»<I»l f f» í ta . M e c a n o f r a f U y t e l ^ r a f l , 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
, . SAN IGNACIO 49. 
Clases de 8 de laaaafisaa & 9>ídtUnoolw, un? U T A 
D I A R I O D E L A MARINA - E d i c i ó n de la larde-Agosto 2S de 1905. 
CORE 
A G O S T O 
D e p o l í t i c a 
Afirmase que la candidatura á diputa-
dos á Corte que por Madr id p r e s e n t a r á el 
gobierno, la fo rmarán tres liberales y 
tres,conservadorf8, h a l l á n d o s e represen-
tadas en los seití nombres todas las ten-
deueias liberales y conservadoras. 
Pidiendo socorros 
E l Gobernador de Córdoba ha telegra-
fiado al Minis t ro de la Gobernac ión <]ue 
m á s de 2,000 jornaleros del campo del 
d is t r i to de Pliego se han reunido y se han 
prespntmJo en demanda de trabajo. 
Otro tanto ha ocurrido eu el pueblo de 
Posada. 
E l Gobernador de León dice que varios 
pueblos del dis tr i to de Astorga se hallan 
arruinados por la espantosa tormenta.que 
descargó anteunocheen aquellos t é r m i n o s 
municipales, y todos piden socorros al 
gobierno. 
Los anarqu i s t as 
Aunque en los centros oficiales se guar-
da gran reserva, parece que desde hace 
d í a s , tanto el gobierno comí) sus r ep re^n-
tantes eu provincias vienen p r e o c u p á n -
dose de los manejos que se a t r ibuyt Ü á 
varios individuos afiliados al anarquismo. 
Se presume que tratan de aprovechí1: !a 
pi tuación lamentable en que se hallan las 
provincias de Anda luc í a , procurando 
arrastrar á aquellos obreros á proce i i -
mientos de violencia; 
6e tiene noticia de que el jefe de los 
anarquistas de Jerez se encuentra en Bar-
celona. 
En Madr id se practican algunos traba-
jos que se c.een relacionados con el viaje 
del jele d r policía judic ia l que ha venido 
de San Sebas t i án . 
I n a u g u r a c i ó n de un p u e n t e 
E l d ía 14 m a r c h a r á á Valencia y desde 
dicha capital á Collera, el director gene-
ra l de Obras públ icas don Federico Re-
quejo, para presidir la i n a u g u r a c i ó n del 
puente que se ha construido en dicho 
punto sobre r ío J ti car. 
No está decidido tov ía si a s i s t i r á al acto 
el ministro de Agr icu l tu ra conde de Ro-
naanones. 
P o r el comerc io 
E l Banco de E s p a ñ a ha resuelto enviar 
un alto empleado á Marruecos para que 
practique algunos estudios comerciales. 
E l comisionado v i s i t a r á varias plazas 
españoles y extranjeras que miran ai 
trecho, y especiaInicnte las de Gibral tar , 
T á n g e r , ('cuta, Mc l i l l a y algunos puertos 
marroquica. 
E l estudio, qim rea l izará por encargo 
del Banco, debe, compren(icr.dos partes: 
una bancaria y otra mercantil , con expre-
sión de trá-fico, mercancías parala impor-
tac ión y expor t ac ión , movimien to de na-
vegac ión , seguros, fletes, forma de comer-
cio, precios de los a r t í cu los y de los trans-
portes, circulación monetaria, costumbres 
mercanti l» s, y , en suma, cuanto puedaser 
ú t i l para el comercio y la producción es-
pañoles . 
De los datos recogidos sobro el terreno, 
d e d u c i r á consecuencias que de t a l l a r á en 
una memoria documentada, que presen-
t a r á á la ad; i i iuis l ración-del Banco. 
P ro t i n c i ó n niist íM-iosa 
Los periódicos dé J a é n relatan un suce-
so emocionante, que es un ejemplo de ca-
r idad cristiana y se halla rodeado de cir-
custa n c i a s mi st er i osa». 
Azares (¡c la rorniia hab ían reducido á 
la extrema miseria á una familia en otro 
t iempo opulenta, que bri l ló mucho entre 
la sociedad dist inguida de l a capital. 
Como suele ocurrir en las amarguras 
del in lbr tun io , los amigos olvidaron tasr 
favores recibidos, y nadie se acordó de 
proteger á la familia vencida en la lucha 
ernel por la existencia. 
De la pobreza á la miseria no hay m á s 
que un paso, y los desgraciados no tarda-
ron en salvar esa pequeña distancia que 
separa á la escasez de la carencia total de 
recursos. 
Se dice vulgarmente que un mal nunca 
viene solo, y esto le ocur r ió á. la fami l ia 
desdichada, condolida ya por todas las 
pesadumbres. 
Una n iña , angelical criatura, hija del 
matr imonio desventurado, que solo hab ía 
visto á su alrededor dolores y l á g r i m a s , 
se puso gravemente enferma. 
La preciosa n iña padecía ese mal te-
r r ib le que los antiguos creyeron una mal-
dición del cielo, cuyo contagio mata, y 
que se llama, viruela negra. 
Esta enfermedad que tanto aterra á las 
madres se agrava con la falta de recursos 
para combatirla. 
Pero cierta noche l laman sigilosamente 
á la puerta de la casa; eran dos sacerdo-
tes, vestidos con humildes h áb i t o s , que 
manifiestan el deseo de ver á la enferma. 
E l padre de la n iña , asombrado ante 
aquella visita inesperada, los conduce á 
la pobre habi tac ión , donde rendida en el 
lecho, descansa la euferma sumida en la 
tristeza del sufrimiento. 
Uno de los sacerdotes adelanta resuel-
tamente hasta la cabecera de la cama, 
mientras el otro queda d e t r á s en act i tud 
respetuosa. 
El clérigo coge suavemente con sus 
manos la hermosa cabecita, co locándola 
bien sobre la almohada, y acercando sus 
labios á, la frente de la n i ñ a sin. temor al 
contagio, le impreme uu beso car iñoso y 
protector. 
Sólo in ter rumpe la emocionante escena 
¡os sollozos del padre de la enferma, que, 
arrodillado ante el lecho'y ocultando el 
rostro é n t r e l a s manos, no puede r e p r i m i r 
las l ág r imas . 
Los dos sacerdores salen do la habita-
ción pronunciando palabras consoladoras 
y resignadas. 
A l d ía siguiente los padres de la n i ñ a 
encuentran debajo de la almohada un bi-
llete de cien pesetas. 
E l protector misterioso no se h a b í a con-
tentado con este regalo, y cuando van 
por medicinas á la rkrmacia se encuentra 
con que las había abonado con anticipa-
ción un pagador desconocido. 
De este modo la famil ia del caballero 
pobre tuvo toda clase de recursos en aque-
llas horas de desventura, 
E¿ Libera l de J a é n , rompiendo el se-
creto que á la verdadera caridad rodea, 
revela el nombre del sacerdote misterioso 
qne llegó en el silencio de la noche á. la 
alcoba de la n i ñ a enferma. 
A q u e l sacerdote era el obispo de. J a é n , 
don Salvador Castellote y Pinuzo. 
E l t r a n v í a de B i l b a o 
Bilbao 6. 
Acaba de ocurrir un lamentable suceso. 
Un t r a n v í a eléctrico de los que recorren 
la l ínea Bilbao-Dnrango ha cogido en la 
Plaza Vieja á un muchacho de unos cinco 
años , secc ionándole -la cabeza. 
E l públ ico , indignado, p r e n d i ó fuego 
al coche, a r r a s t r á n d o l o hasta la calle de 
Rivera, en donde, á causa del fuerte ven-
dabal que en aquel momento se l e v a n t ó , 
las llamas fueron propagadas al a l m a c é n 
de cocinas económicas de don Lino Ba-
r a ñ a n o y al bazarde armas de don Ra-
món Romero, los cuales empezaron á ar-
elar. 
El vecindario sufrió gran alarma por 
temor de que ocurriera una exp los ión . 
Inmediatamente acudieron los bombe-
ros, sofocando el incendio. 
Los establecimientos sufrieron poco. 
E l coche qm'dó convertido en ceniza. 
A c u d i ó la guardia c i v i ' , que tuvo ne-
cesidad de cargar sobre los grupos, que 
que r í an linchar los empleados del t r a n v í a 
é incendiar las oficinas. 1 
H i c i é r o n s e varias detenciones. 
L l servicio de t r a n v í a s ha quedado in -
terrumpido. 
Nuevo s u b m a r i n o 
M a d r i d 7. 
Se han celebrado en la capital de A r a -
gón las pruebas del nuevo invento de 
submarino, obteniendo é x i t o admirable . 
E l aparato s u m e r g i ó s e evolucionando 
con absoluta prec is ión . 
A las pruebas asistieron varios técni-
cos y representantes de la prensa 
E. 'ógiase mucho el nuevo submarino. 
El inventor don P l ác ido Jua r i s t i , es 
argentino, español de origen y tiene 
20 años de edad. 
En vista del satisfactorio resultado se 
propone verificar pruebas del aparato en 
mayores dimensiones. 
P e t i c i ó n de t r a b a j o 
M a d r i d 7. 
P r ó x i m a m e n t e á las diez de la m a ñ a -
na de hoy, un n ú m e r o considerable de 
obreros, ser ían m á s de 600, en su mayo-
r ía a lbañi les y peones, han acudido en 
manifes tac ión pacifica al minis ter io de 
Agr icu l tu ra en solicitud de trabajo. 
E l gobernador salióles al encuentro y 
les man i fes tó que consegu i r í an l o^uede -
seaban si nombraban una comis ión que 
expusiera á las autoridades los deseo» de 
las clases trabajadoras, pero rogándo l e s 
que antes disolvieran la mani fes tac ión 
pac í f icamente . 
En efecto, la mani fes tac ión se deshizo, 
y una comis ión se p r e s e n t ó al A y u n t a -
miento. 
Después de exponer al Sr. V i n c e n t i la 
angustiosa s i tuación por que atraviesa el 
elemento obrero, el alcalde p r o m e t i ó ha-
cer en su favor todo lo posible. 
Dijo que aguardaran unos quince días , 
aproximadamente el t iempo que se i n -
ve r t i r á para la ap robac ión de un c réd i to 
extraordinario con destino á obras en la 
2? y 3? zona del ensanche. 
Se hab ló en esta entrevista del famoso 
proyecto de la G r a n v í a , cuya rea l izac ión 
resolver ía la triste s i tuac ión de los traba-
jadores. 
E l alcalde hizo saber que en el Consejo 
de ministros que-se ce lebra r ía esta tarde, 
se t r a t a r á de este expediente, para resol-
verlo cuanto antes. 
La comis ión v i s i tó de spués a l m i ñ i s t r o 
do Agr icu l tu ra . 
E l conde Roraanones hizo constar su 
propós i to de proporcionar todos los me-
dios de trabajo que estuvieran en su ma-
no, ocupando el mayor n ú m e r o de bra-
ceros"en las obras de descombra miento 
del tercer depósi to y en la cons t rucc ión 
de la casa de Correos, cuyas obras se sa-
carán á subasta cuanto antes. 
Manifes tó , sin embargo, que le extra-
ñ a b a la falta de trabajo en esta época del 
año , y recordó que á no mucha distancia 
de M a d r i d hab ía escasez de trabajadores, 
hasta el punto de no encontrarse n i pa-
gando los jornales á diez reales. 
De todos modos, ofreció que en el Con-
sejo de esta tarde se t r a t a r í a de este 
asunto. 
C a n d i d a t u r a m o n á r q u i c a 
Parece acordado en Valencia por todos 
los elementos adictos á la pol í t i ca m o n á r -
quica, presentar una candidatura sin re-
parar en que sea liberal ó conservador el 
que haj'a de luchar en aquella capi tal . 
Según parece, el candidato es conser-
vador é hijo pol í t ico del general Azcá-
rraga. 
Los presupuestos 
E l gobierno parece convencido de la 
imposibi l idad de presentar y aprobar pa-
ra el 31 de Diciembre un proyecto de pre-
supuestos que responda al programa eco-
nómico del partido liberal y ha decidido 
e s p a e s 
Practicado éste con mimiciosidad, castigado todo lo castigable y puesto de nuevo 
en condiciones para la pelea. Anunciamos á nuestros clientes que desde el día 2 está 
de nuevo abierta esta casa y puestas á su disposición las mil y una gangas que por conse-
cuencia del balance daremos á como quieran pagar. 
También tenemos muchas novedades que acabamos de recibir directamente como 
Los célebres chafes de gasa de seda bordados en blanco y de colores, para sa-
lidas de bailes, para teatros, para automóviles, última expresión de la moda. Igual pode-
mos decir en muselinas sicilianas, á listas bordadas, blancas y de colores, nansuks, céfiros, 
orgnndís y la mar de cosas que ustedes verán y que solo en Al Bon C a r c h é los tiene. 
Gran elección de blusas. 
Cran surtido de camisones de olán, blancos, franceses y camisas de 
dormir. 
presentar á las Cortes, para que lo aprue-
be, el presupuesto vigente. 
Las modificaciones que considere esen-
ciales se p l a n t e a r á n unas por decreto y 
otras por leyes especiales que p o d r á n irse 
discutiendo después de 1- de Enero: 
S i n c e r i d a d e l e c t o r a l 
E l gobierno es tá decidido á mantener-
se dentro de la m á s absoluta sinceridad 
electoral. 
U n alto personaje de la s i tuac ión ha 
declarado, á tal p ropós i to , que cuando 
las Cortes estén reunidas se p r e s e n t a r á á-
la C á m a r a un trabajo redactado por el 
minis t ro de Gobe rnac ión para demostrar 
tal aserto. 
A tal extremo lleva el min is t ro su pro-
pós i to de que esto se cumpla, que puede 
considerarse seguro que no reso lverá ex-
pediente alguno de los que los goberna-
dores tengan incoados contra lo» A y u n -
tamientos, á aunque sean justificados, n i 
se e n v i a r á n delegados á los pueblos. 
A l gobernador que lo hiciere so le da-
r í an instrucciones severas que le h a r í a n 
comprender que no ha cumplido con sus 
deberes. 
JLa cr is is o b r e r a 
En Fuentes, provincia de Sevilla, gran 
n ú m e r o de obreros recorrieron las calles 
pidiendo que empiecen r á p i d a m e n t e las 
obras de carreteras que han de solucionar 
el conflicto, que se agrava por momentos. 
Lo mismo ocurre en Pliego (Córdoba) , 
donde dos m i l obreros se han presentado 
al alcalde eu solicitud de recursos. 
ií IM'[|_PÍ11(I m . 
Agosto S. 
Calles á oscuros. 
Y a entrada la noche, la s i tuación se h i -
zo m á s imponente en la citada calle. To-
do el vecindario de aquellos- contornos 
tuvo que cerrar puertas y balcones en 
vista de los disparos de la pol icía y las 
piedras lanzadas por los huelguistas. 
Estos, á fin de poderse defender mejor, 
rompieron con piedras los arcos vo l tá icos 
de la expresada calle, de j ándo la comple-
tamente á oscuras. 
Cada vez que la fuerza armada discu-
r r ía por la citada calle, era recibida con 
descargas de piedras. 
L a p o l i c í a i m p o t e n t e . 
Los huelguistas dominaban dos terce-
ras partes de la poblac ión, s e g ú n pudimos 
observar anoche. 
„ Numerosos grupos de aqué l los discu-
r r í an por todas partes, atacando al a lum-
brado eléctrico, cortando sus corrientes y 
rompiendo arcos vol tá icos . 
La s i t u a c i ó n , pues, era imponente, 
a g r a v á n d o s e de hora en hora hasta las 
m á s avanzadas de la noche. 
L a p l a n t a e l é c t r i c a en p e l i g r o . 
A medida que la población iba quedan-
do á oscuras, numerosos grupos iban re-
un iéndose frente á la planta e léct r ica con 
el propósi to de atacarla. 
• Tan pronto tuvo conocimiento el señor 
Sifre de este hecho, p id ió socorro á la po-
licía, la cual m o n t ó guardia en las inme-
diaciones de la planta eléctr ica, disolvien-
do los grupos, que estaban excitados y 
amenazadores. 
M r . Pos t r e v ó l v e r en m a n o . 
A cosa de las nueve de la noche, efec-
tuábase una verdadera batalla entre fuer-
zas de policía, mandadas por el teniente 
Schetl ini , y el pueblo, que estaba parape-
tado en las esquinas de las calles de la 
Cruz y Luna . 
Cuando los disparos eran m á s nutr idos 
é incesantes, v ióse correr velozmente á 
M r . Post r e v ó l v e r en mano hacia el sitio 
donde se hallaba el pueblo. 
Este le recibió con una verdadera l l u -
v ia de botellas, escapándose milagrosa-
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estatuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
*J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
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y t corte y confección irrepcffle. 
j ? . ^ í a z T a l d e p a r e s 
mente M r . Post debido á la prisa con que 
cor r ía . 
" ¡ M á t e n m e , pe ro lo r o m p o I " 
L^no de los primeros focos de arco vol-
táico destrozados, fué uno que estaba co-
locado frente al cuartel de la policía. 
Uu chiqui l lo , tan arriesgado como tra-
vieso, pasó por delante del cuartel arma-
do de varias piedras; m i r ó t ranqui lamen-
te á unos tres guardias, situados en la 
puerta del cuartel, y seña lándo les el foco, 
díjoies con mucha sorna: 
— " ¡ M á t e n m e , si quieren, pero lo rom-
po!" 
Y a?í lo hizo, des t rozándo lo con una 
de las piedras, y continuando luego fle-
m á t i c a m e n t e por la calle. 
Focos destrozarlos en Snn J u a n 
y P u e r t a do T i e r r a . 
E l n ú m e r o de focos de arco vol tá ico 
destrozados anoche asciende á 70; de ellos 
corresponden 50 á San Juan y 20 á Puer-
ta de Tierra . 
Además- de esto, fueron destrozadas 
t a m b i é n lt> l á m p a r a s incandescentes. 
Estos datos, adquiridos por nosotros, 
han sido comprobados por la 4ÍS. A . L u z 
E l é c t r i c a " . 
E l foco situado en la boca-calle San 
J o s é y Luna, fué roto á las nueve de la 
noche. 
Como á las once, un empleado de la 
Empresa colocó otro foco nuevo; pero 
t a m b i é n fué destrozado en el momento de 
subirlo. 
Las calles altas de la poblac ión queda-
ron en tinieblas. 
L ó p e z G o n z á l e z mnere-
Escritas las anteriores l íneas , se nos 
ha comunicado que ol joven cartero don 
R a m ó n L ó p e z González , ha fallecido á 
consecuencia del balazo que recibió ayer. 
L ó p e z era un ciudadano generalmente 
estimado por carác ter afable y bonda-
doso. 
Deja sumidos en el mayor dolor pa-
dres, herm nos, esposa é hijo. Esta tar-
de se l levará á cabo su entierro. 
Dios haya acogido su alma. 
No se respeta l a Cruz R o j a . 
Anoche á las 9.30, en los momentos en 
que el doctor Vélez y practicantes Se-
guet y Córdova conduc ían un herido des-
de .la Sala do Socorros hasta la ambulan-
cia que esperaba á la puerta, s i n t i é r o n s e 
tres descargas cerradas, hechas en direc-
ción hacia el si t io donde el coche de la 
Cruz Roja recogía los heridos. 
E l doctor Vélez y sus a c o m p a ñ a n t e s 
tuvieron que retroceder, para poner en 
salvo sus vidas. 
X o llegaron á tanto rusos y japoneses 
en el fragor de sus combates. 
M r . Pos t en la p laza . 
A las diez y media, p r ó x i m a m e n t e , 
l legó á la plaza Balde.rioty el Secretario 
de Puerto Rico, M r . Post. 
Este funcionario, se nos dice, a s u m i ó 
el mando de las fuerzas, ordenando que 
la,policía, en vez de estar reconcentrada, 
se repartiese en varios pelotones por las 
esquinas. 
Bo te l l azos á M r . Pos t . 
Más tarde, como se oyeran descargas 
por la parte alta de ¡a calle do la Cruz, 
el Secretarlo de Puerto Rico d i r ig ióse 
hacia dicho sitio; y segríín manifestacio-
nes que hemos oido, fué recibido á bote-
llazos, que se supone p a r t í a n de las azo-
teas. 
E l d e l i r i o de l a s a n g r o . 
A altas horas de la noche, la policía 
que se hallaba apostada en algunas es-
quinas, disparaba en cuclillas, á cuanto 
ciudadano se le acercal>a. 
Esto, al parecer, obedecía á que los 
bravos insulares, ofuscados en su imagi-
nación calenturienta, creían ver enormes 
fantasmas en los pacífiios ciudadanos 
que transitaban por las calles. 
T i r o s desde e l c u a r t e l . 
A las once de anoche sa l í a de la Plazfí 
Baldor ioty un carro eléctr ico con d l rec | 
ción al Parque Borinquen, en el cual so 
retiraba á Sauturce uno de los redactores 
del Heraldo. 
A l pasar el carro por el cuartel de po-
licía, situado en la calle de San Francis-
co, varios guardias, desde la puerta, ha-
cían descargas con sus tercerolas, siendo 
necesario que el carro se detuviera para 
poner á salvo la v ida de ios pasajeros. 
A goáto S 
I n f a u s t o d i a 
Entre las v í c t i m a s inoceates ocasiona* 
das por los tristes sucesos de la noche d é 
anteayer, la m á s sentidfsijna, l a m á s d i g -
na de'con miserac ión y de l á s t i m a , es la 
muerte del honrado cartero Moncho Gon-< 
zález, al que apreciaban sumamente por 
PU digno y exquisito comportamiento 
todas las clases de la societlad. 
H a muerto cuando indudablemente 
m á s ilusiones albergaba en el pecho y 
m á s atloraba el hogar. A y e r debía haber 
celebrado el d ía del santo de su amad^ 
esposa, y cuando apenas faltaban unaá 
cuantas horas í i n i camen le para la l lega-
da del ansiado día , el infeliz queda muer-
to inesperadamente. 
U n dato que pone do relieve las vir tu- , 
des del muerto: el hogar de Moncho Gonv 
zález se encontraba ol d ía de su m u e r í é 
adornado con flores m ú l t i p l e s , como v í s -
pera del festival onomás t i co d é l a espora, 
No obstante, una ola de luto y lágn-< 
mas ha inundado el hogar! 
E n P u e r t a de T i e r r a 
Cuando después de concluidos los su-^ 
cesos en la noche de anteayer d i r i g í a se e l 
cabo de policía seflor J u l i á M a r i n á Puer-
ta de Tierra, con objeto de encargarse d é 
aquel piu-sto, fué recibido á tiros por loK 
elementos revoltosos de aquel barrio. j 
ETexpresado cabo tuvo-que retroceded 
6 San Juan, de donde vo lv ió á salir á lo< 
pocos momentos con varios guardias á 
sus ó rdenes . 
U u m u c h a c h o a tacado 
Anoche, al pasar por el a t r io de la Ca«, 
tedral, el teniente Schett ini , mandando 
un pelotóu de soldados á caballo, un m u -
chacho que se encontraba por aqueJloa¡ 
contornos, p r o n u n c i ó algunas frases q u é 
la pol icía e s t imó dignas de ejemplar cas-
tigo. 
En el acto, un cabo se bajó apresura^ 
dameuto del caballo y golpeó con la c a í 
rabina al muchacho, conduc iéndo lo i n -
mediatamente al Depós i to munic ipa l . 
Confe renc ia con e l G o b e r n a d o r 
En la m a ñ a n a de hoy han visitado ai 
señor Gobernador, en nombre de l o l : 
huelguistas, una comis ión m i x t a de las 
Federaciones, compuesta de los señores 
Rosendo Rivera Noa, J o s é Vi l lafaf le To-
rres, J o s é Castro y A lbe r to A lva rcz . 
E l objeto de esta Comis ión es expone^ 
á dicha autoridad que n i las Federacio-" 
nes n i los huelguistas tienen predisposi-
ción alguna en contra del Gobierno, n i 
han provocado los tumultos . 
E l e n t i e r r o de " M o n c h o " 
Ayer , á las cinco de la tarde, se l levó á 
cabo la conducción al Cementerio de los 
restos del cartero R a m ó n L ó p e z Aponte, 
que como saben nuestros lectores, fué víc-
t ima de los sucesos del martes. 
Desde las tres e m p e z ó á notarse gran 
afluencia de gente en los alrededores de 
la casa n ú m e r o 34 de la calle de la Luna, 
donde se encontraba depositado el cadár 
ver. 
Todas las clases sociales llegaban de-
seosas de a c o m p a ñ a r á la ú l t i m a morada 
al que en v ida supo captarse generales 
s i m p a t í a s . 
L a casa mor tuor ia estuvo atestada de 
personas en todos los momentos. L a mu-
chedumbre entraba y sa l ía á cada instan-
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L i b r e de e x p l o s i ó n y 
comhuBtión e s p o u t i i -
neas. Sin h u m o n i m a l 
o l o r . JBlaboradu e n l a 
f á b r i c a e s t ab l ec ida e n 
13ELOT, en e l l i t o r a l de 
esta b a h í a . 
Pajra e v i t a r falsi í ícaW 
clones, las l a tas l l evad 
r á n es tampadas eu las 
t a p i l a s las pa l ab ra s 
L U Z B R i L L A N T E y e^ 
la e t i q u e t a e s t a r á i m -
presa la m a r c a de f á -
b r i c a 
U N K L R F A N T E 
que es n t i e s t ro evelusi-» 
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo e l r i g o r de l a 
L e y á los fa l s i f icadores . 
El Aceite Luz. Brillante 
que o f r ecemos a l p d -
b l i co y que no t i c u e r i -
v a l , es el p r o d u c t o d e 
n n r f a b r i c a c i ó n espe-* 
c i a l y que {>• oseo i a ei aspecto de aguj . c l a r a , p r o d u c i e n d o una L Ü Z T A N 
H E R M O S A , s in h u m o n i m a l o l o r , que nada t i ene quo e n v i d i a r a l gas m á s 
p u r í n c a d o . L s t e ace i te posee la g m u v e a t a j a de no i u d a m a r s o on e l caso de 
r o m p e r s e las l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e P A R A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los c o u s u m i d o r e Í: L A L Ü Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es i g u a l , ai no s u p e r i o r en cond ic iones I t i m i u i c a s , a l do m e j o r clase 
i m p o r t a d o del e x t r a n j e r o , y se vende á precios m u y r e d u c i d o s . 
T a n bien teaemos un c o m p l e t o s u r t i d o de B E N Z I K A y G A S O L I N A , de 
clase s u p e r i o r pa ra a l u m b r a d o , fuerza m o t r i z , y d e m á s usos, á prec ios r e -
duc idos . 
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NOTCU «crilí en íaglés por 
CARLOTA M. BRAEME. 
(CONTINUA) 
A l g u n a s mujeres, d e s p u é s qne se 
cansan del mando, y de sus picantes 
placeres, se hacen devotas, c i ñ ó o d o s e 
é descansar su fe en alguna l u m i n a r i a 
de la al ta ó baja c l e r ec í a , d i c i é n d o l e s 
inspirados, c i t á n d o l e á él y á sus ser-
mones en todo momento; y sobre todo, 
cuando quieren censurar el pecado de 
«us amigos y conocidos; c o n s i d e r á u d o -
ee como favorecidas del cielo, dan gra-
cias á Dios, con las manos elevadas, 
porque no se parecen a l c o m á u de las 
gentes. 
Pero ¡ a y ! J u l i a no t e n í a n i n g ú n ele-
mento religioso en su naturaleza; era 
mujer orgullosa, seca y veugativa. E l 
hecho de ser madre y esposa no h a b í a 
suavizado en lo m á s m í n i m o su ca -
r á c t e r . 
An t e s de sn casamiento, J u l i a h a b í a 
estado orgullosa de su belleza, pero ha-
b ía tenido que reconocer ya que sus 
march i tos encantos no la p rocuraban 
«1 homenaje que tanto codiciaba. 
L a sociedad se i nc l i na profundamen-
te ante el santuario de la belleza; cuan-
do é s t a e s t á dotada de for tuna y eleva-
da pos ic ión . J u l i a n o h a b í a fa l tado en 
hacer cuanto de ella d e p e n d í a para ser 
una beldad reinante. Pero el t rono le 
h a b í a sido usurpado por otras m á s j ó -
venes reinas de la belleza. 
H a b í a llegado t a m b i é n á ese t i empo 
de la v i d a en que una cuidadosa y pro-
l i j a toilette se hace necesaria para que 
una mujer sea agradable á los ojos del 
sexo tornadizo; pero aquel d í a estaba 
demasiado enferma ó preocupada pa ra 
apelar á la ayuda ds l arte j reparar 
los estragos que el t i empo h a b í a hecho 
en sus, un d í a sonrosadas, meji l las . 
8 u casamiento h a b í a sido una decep-
c i ó n ; c r e y ó que m a u e j a r í a á su mar ido , 
pero se e n c o n t r ó con un t i rano. A s i m i s -
mo, t e n í a m á s deudas de las que J u l i a 
h a b í a sospechado; casi la to ta l idad de 
su cuantiosa dote h a b í a sido empleada 
en levantar la hipoteca de una i m p r o -
duc t iva finca de la fami l i a H e l v c l i n y 
en pagar numerosas deudas á una l e -
g ión de usureros. 
A l segundo a ñ o de su casamiento, el 
conde de H e l v e l i n se e n c o n t r ó de nue-
vo comido de deudas. No p o d í a p r i -
varse de la p e q u e ñ a e x c i t a c i ó n del t a -
pete verde, y siempre tomaba parte en 
las carreras, aun cuando su adversa 
suerte fuese p roverb ia l . 
E r a una tarde del s ignieute d í a al 
del Derby, cuando hemos hablado de 
lady H e l v e l i n , semi- teudida eu un d i -
v á n , mient ras e l conde a p a r e c í a frente 
á ella, sentado en n u s i l lón , de p é s i m o 
humor , q u e j á n d o s e de su ma la suerte, 
y j u r a n d o que no a p o s t a r í a cinco pese-
tas en favor de u u caballo mien t ras v i -
viese. 
— i A s í , pues, necesitas cinco m i l l i -
bras para dentro de unos d ías? Bueno, 
b ú s c a l a s como puedas. . . r e c o r d a r á s que 
toda la scason he l levado e l t ronco m á s 
horroroso del muudo, porque no p o -
d í a m o s disponer de unos centenares de 
l ibras para reemplazar los ,—dijo l ady 
H e l v e l i n , secamente, contestando á una 
o b s e r v a c i ó n del c o n d e ; — a s í pues, creo 
que no e s p e r a r á s que yo te ayude en el 
asunto. 
—Eso es precisamente lo que debes 
hacer, Ju l i a . Es una deuda, ya coru-
preudes, y yo no rae a t r e v e r í a á aso-
mar la cara en p ú b l i c o si no l a pagase. 
J u l i a se encog ió de hombros, des-
p u é s a p r e t ó los labios firmemente; es-
taba resuelta á DO ceder. 
L a ú n i c a renta con que contaban al 
presente era su a s i g n a c i ó n de tres m i l 
l ibras anuales, sobre la cual e l conde 
no t e n í a dominio , y J u l i a se h a b í a he-
cho el á u i m o de que aquella renta p e r -
maneciera l ib re de gravamen. 
No era una g ran renta para un par 
del reino, pero esto p e r m i t í a á la con-
desa pasar decorosamente las tempora-
das en Londres, 
L o r d U e l v e l i u representaba á las m i l 
^ marav i l l a s el pape l de m a r i d o amante 
cuando Te c o n v e n í a ; aquel d í a estaba 
de lo m á s deferente cou su mujer, n i 
siquiera p a r e c i ó percatarse de la ex-
p r e s i ó n de reto que se d i b u j ó en e l ros-
tro de J u l i a un momento antes, sino 
que, a l hablar de nuevo, d i j o con la 
mayor na tura l idad , que en efecto, los 
caballos no estaban j a presentables, y 
oue tan pronto como encontrase no par, 
dignos de su mujer, los a d q u i r i r í a s in 
m á « contemplaciones; d e s p u é s , con e l 
m á s t i e rno de los tonos, le p r e g u n t ó si 
p o d r í a ver á su agente de negocios á la 
siguiente m a ñ a n a . 
—Que yo sepa, A v e l i n o , no tengo 
nada que t ra ta r con m i agente de nego-
c i o s , — r e p l i c ó J u l i a , glacialmente. 
L o r d H e l v e l i n se m o r d i ó los labios 
mort i f icado; la có le ra comenzaba á do-
minar l e ante la impasible f r i a l d a d de 
su mujer . I b a á hacer una nueva ten-
ta t iva c a r i ñ o s a para lograr BU objeto, 
cuando e n t r ó un cr iado po r t ador de 
una tarjeta sobre la bandej i l la de pla-
ta, que p r e s e u t ó á m i l a d y . 
U u b r i l l an te color e n c e n d i ó las p á l i -
das mejillas de J u l i a inmediatamente 
que posó los ojos en el trozo de cartu-
l ina. 
— ¿ Q u i é n e s ? — p r e g u n t ó el conde, 
sorprendido por su evidente e m o c i ó n . 
—Pues el c a p i t á n Clayton. ¿ Q u i e r e s 
recibir le , A v e l i n o f No me encuentro 
hoy á p r o p ó s i t o p a r » rec ib i r á nadie. 
U n a maliciosa e x p r e s i ó n b r i l l ó en los 
ojos del cou de. 
— ¡ Q u é t o n t e r í a , J u l i a ! Seguramente 
q u e r r á s r e c i b i r á t u p r i m o . D í g a l e us-
ted que pase, Juan. 
— A s í le r e c i b i r á s t ú , — d i j o l a d y 
H e l v e l i n l e v a n t á n d o s e . — V o y demasia-
do sencilla para visi tas. 
— ¿ D e veras? Bueno. . . yo creo que si 
vas bien para tu marido, t a m b i é n lo 
e s t a r á s para un pariente} de modo que 
no te i r á s . 
— ¿ Q u e no?—casi s i lbó el la entre 
dientes, pero en aquel momento se oye-
ron pisadas en la escalera, y J u l i a tra-
tó de d i s ipa r la nube que o b s c u r e c í a su 
frente y l l amar una sonrisa á sus la-
bios, no obstante el enfado que s e n t í a n 
de que su p r imo , d e s p u é s de tautos a ñ o s , 
la viese con desventaja. 
L a e x p r e s i ó n de Enr ique la hizo o l -
v i d a r sn deshabiüe, l l e n á n d o l a de asom-
bro . E l j o v e n h a b í a i do creyendo en-
contrar la sola, pero a l ver á su m a r i -
do, la t e n d i ó f r í a m e n t e la mano. Era 
demasiado caballero para mostrar la 
fuerza de sus sentimientos en presencia 
de uu tercero. 
A l conde no le c a y ó aquello eu saco 
roto, y acog ió calurosamente a l capi-
t á n . 
— S i e n t o , — d i j o , — tener que i rme, 
pnes estoy ci tado á las cuatro con un 
amigo. Pero c o m e r á usted con noso-
tros . . . con l a d y H e l v e l i n y conmigo, 
solos. Tendremos en ello un placer i n -
menso. 
EL c a p i t á n Clayton se e x c u s ó alegan-
do que sus ocupaciones no se l o p e r m i -
t í a n . 
— ¡ A h , c u á n t o lo siento, pero ya le 
tendremos á usted o t ro d í a ! J n l i a con-
v e n d r á con usted el que haya de ser 
antes de que usted se vaya ,—y con 
otras corteses seguridades del placer 
que h a b í a tenido en verle, el conde le 
e s t r e c h ó calurosamente la mano y se 
d e s p i d i ó . 
Eu el momento en qne los dos p r i -
mos se quedaron solo,!, J u l i a l e v a n t ó 
los ojos con aire de reto; c o m p r e n d i ó , 
por la e x p r e s i ó n de Enr ique , que és t e 
estaba al tanto de su perfidia. 
—Siento mucho tener que molestar la 
á usted, lady H e l v e l i n , — c o n i c n z ó é l 
con fr ío y mesurado tono,— pero las 
circunstancias me compelen á hacer 
averignaciones sobre ciert í íb cartas 
m í a s , de la Ind ia , desuparecidas, y es 
posible, asimismo, que desee saber 
q u i é n fué el que forjó una oa r t í i en m i 
nombre para c u m p l i r no sé q u é t ra ic io-
neros designios; s e n t i r í a c u b r i r de ver-
g ü e n z a á un par iente m í o . . . 
— ¡ B a s t a ! — i n t e r r u m p i ó ella, p o n i é n * 
d o l é una mauo sobre el brazo, mien-
tras sus ojos centelleaban como brasas. 
—Hablemos c laro: ¿de q u é me acusaf 
( C o n t i n u a r á ) 
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te á v i d a de contemplar por vez ú l t i m a la 
infeliz « 'Moncho" . 
Verdaderamente dolorosa era la escena 
que se ofrecía á la vista de cuantos vis i ta-
ban la casa mortuor ia . Una esposa joven , 
llena de vida , que la v í s p e r a p r e p a r á b a s e 
6. celebrar en compafi ía del marido, su 
fiesta onomás t i c a , se encontraba presa de 
amargo llanto, lamentando !a tremenda 
desgracia que cubr ía de luto su hogar, an-
tes r i sueño . 
E l e n t i e r r o 
A laf? cinco comenzó á organizarse la 
fúnebre mani fes tac ión . 
Las calle» de la Luna , S a n ^ J o s í , Cristo 
y atrio de la Catedral, estaban ocupadas 
por un gen t ío inmenso. 
Palcálsné en m á s de dos ¿nil el n ó m e r o 
de personáis que estaban para a c o m p a ñ a r 
el fóretro. Esta, adornado por una i n t i n i -
dad de coronas, era conducido en hom-
bros de los numerosos amigos, que su dis-
putaban el turno. 
L a importante mani fes tac ión de duelo 
m a r c h ó , precedida por el cuerpo de carte-
ros, entre ellos el padre de la v í c t i m a , por 
las ¡'alies del Cristo, San Francisco y San 
J o s é . 
G e n t e en los ba lcones 
Los balcones de todas las casas de 
Jas calles por donde pasó el fónebre cor-
tejo, h a l l á b a n s e completamente llenos de 
gente que se a p i ñ a b a , í ív ida de •outem-
plar tan hermosa d e m o s t r a c i ó n de senti-
miento. 
L a P rensa 
Toda la Prensa e n v i ó sus reporters al 
j t i e r ro , n i un solo per iódico q u e d ó hué r -
lano de represen tac ión . 
Kec ios aguaceros 
Cuando el féretro llegaba hacia la parte 
media de la calle de San J o s ó , c o m e n z ó á 
llover de una manera copiosa. 
A pesar de los recios aguaceros la ma-
nifes tac ión s igu ió compacta y unida. 
E n el C e m e n t e r i o 
A consecuencia del agua, el duelo no 
pudo ser despedido en el sit io de cos-
tumbre . 
En la bóveda del cementerio d e t ú v o s e 
el pueblo para escuchar al s eñor Cuevas 
Zequeira, á quien se h a b í a encargado de 
dar las gracias. 
H a b l ó por espacio de cuarenta minutos, 
•iendo oído por todos, con religioso si-
lencio. 
M e d i d a s censurab les 
Anoche, que estaba la poblac ión m á s 
t ranqui la que nunca, se comet ió la torpe-
za de consti tuir patrullas de pol ic ía , com-
puestas de diez hombres* á caballo, que 
reco r r í an las calles de la poblac ión , en 
las que, apenas se vela gente. 
Esa disposición pudo haber resultado 
fetal. 
Dése gracias al pueblo que, ayer lo mis-
mo que anteayer, puso de relieve, de una 
manera bri l lante, su cultura. 
E l ^ K n i i t " de los cosacos 
T a m b i é n ha sido objeto de" censura el 
que se haya puesto en r id í cu lo á la pol i -
cía a r m á n d o l a con largas estacas y r a m a » 
de árboles sin pul imentar . Con esta ra r í -
• ima " indumenta r i a" recorr ió á caballo 
la ciudad. 
A l g ú n chusco d e n o m i n ó á los pol ic ías 
"caballos de bastos". 
U n dist inguido p u e r t o r r i q u e ñ o , bizarro 
m i l i t a r que fué, y el p r imer organizador 
de la policía aunque no se cumplieron las 
excelentes indicaciones que hizo en pro 
de ese inst i tuto mani fes tónos que solo fal-
ta que se ponga en manos de la policía 
el knuf el lá t igo maneiado por los cosacos 
en las calles de Lodz y Varsovia . 
A s a m b l e a de Comerc i an t e s 
Elemento? prestigiosos del comercio de 
San Jnan, t ratan de celebrar una jun-
ta, A fin de poner á cubierto contra el fa-
vor i t i smo sus l eg í t imos intereses. 
Han sido los comerciantes, de seguro, 
los que m á s han padecido pagando con 
treces las consecuencias del desorden y 
la i m p r e v i s i ó n . 
L a o p i n i ó n de alg-uno 
U n pol í t ico de nombre, perteneciendo 
a l part ido republicano, ha dicho á uno 
de nuestros Redactores lo que vamos á 
transcribir : 
"Sin vaci lac ión, el gobierno debe dic-
tar enérg icas medidas, m u y ené rg icas , 
que hagan imposible la repe t ic ión de su-
cesos tan censurables. 
E l cuerpo del pobre cartero R a m ó n L ó -
pez, perforado por las balas de la pol ic ía 
es la ofrenda pagada á la incur ia y á la 
i m p r e v i s i ó n , de q u i é n , después de algu-
nos años que llevaba de constituido el 
Cuerpo de policía, no ha tenido t iempo 
de dotarlo de un Código cuasi m i l i t a r que 
enfrene á los guardias impuls ivos y ate 
corto á los briosos que, por desgracia, 
padecemos". 
L a o p i n i ó n d e todos 
Créese, por unanimidad, que la policía 
no ha hecho m á s que cumpl i r con lo que 
se le ha lasndado; y que ha sido v í c t i m a 
de alguiea K quien le ha convenido poner 
de relieve Jfc inept i tud , no cierta sino apa-
rente, de los hombres que consti tuyen 
dicha ins t i tuc ión . 
Amigos de la verdad, p lácenos recoger 
todas las versiones, y comunicarlas ín -
tegramente al púb l i co , a l que servi-
mos. 
O B S E R V A C I O N E S 
eorr«ipoi¿üi*Qtea a] día 24 de Agosto, hechas 
al aire libro en E L ALMBNDAa«59 , Obis-
po 54, para el Diamo '.>• . La MASIMA. 







Barómetro á la» 8. 762 mim.; ¿ las 2, 763. 
U n saludo pr imero . 
Saludo de fe l ic i tac ión , en sos d í a s , á 
todas las Luisas de la sociedad haba-
nera. 
En t re otras recuerdo á damas tan 
dis t inguidas como M a r í a Lu i sa Calvo 
v iuda de A lmagro , Lu i sa M a r í a M u -
r í a s de la Guardia , M a r í a Lu i sa iSoto 
Navarro de Soler, M a r í a L u i s a S á n c h e z 
de Ferrara, M a r í a Lu i sa Cueto de Me-
nocal, M a r í a Luisa Sarachaga de Saa-
vedra, M a r í a Luisa H e r r e r a v i u d a de 
V a l d é s C h a c ó n , M a r í a L u i s a Sel l de 
S á n c h e z Fuentes, M a r í a Haass de Bas-
co, M a r í a Luisa T r i a y de Castro, Ma-
r í a Luisa A l m e y d a de G i r a u d , M a r í a 
Luisa Gonzá l ez de Lleó , M a r í a L u i s a 
Bravo de Espinosa, Lu i sa P é r e z M i r ó 
de Pedro, M a r í a Luisa Broch de Fer-
nández , M a r í a Luisa M o r ó de Monte-
mar y la d i s t ingu ida 6 interesante es-
posa de un c o m p a ñ e r o y amigo, M a r í a 
Luisa Saqui de O r b ó n . 
T a m b i é n son los d í a s de la Condesa 
de Loreto, née M a r í a Lu i sa H e r n á n d e z , 
una de las damas m á s elegantes del 
mundo habanero. 
M á s Luisas recuerdo. 
L a s e ñ o r a Luisa G e n d r á n de Moas, 
la d i s t ingu ida esposa del doctor Ber-
nardo Moas, el notable facul ta t ivo que 
es director de la gran casa de salud da 
la Asocirtción de Dependientes. 
La s e ñ o r a de un c o m p a ñ e r o m u y que-
r ido de r e d a c c i ó n , M a r í a Lu i sa Alonso 
de Sol í s . 
U n a ausente y nunca o lv idada amiga, 
M a r í a Luisa Dolz, la i lus t re educadora 
cubana. 
Y nna Lnisa m á s cuyo nombre pro-
nuncia sienjpre con s i m p a t í a y con 
afecto la sociedad habanera, la hermosa 
y amable M a r í a Luisa R ivas de S i l v e i -
ra, la d i s t ingu ida esposa de l opulento 
banquero de esta plaza. 
Ent re las s e ñ o r i t a s que e s t á n h o y de 
d í a s h a r é m e n c i ó n de un g rupo m u y 
s i m p á t i c o . 
M a r í a Luisa Morales, la gen t i l , l a 
c e l e b r a d í s i m a M a r í a Luisa , h i j a de los 
Marqueses de la Eeal P r o c l a m a c i ó n . 
L a encantadora M a r í a L u i s a G a r c í a , 
t n u delicada, tan graciosa. 
M a r í a Luisa Menocal, flor y gala de 
esta sociedad. 
Lui8ití». V i f i a l e t 
Y M a r í a Luisa F reyre , M a r í a Ln i sa 
Ra luy , M a r í a Luisa J o r r i n , M a r í a L u i -
sa T e r á n , M a r í a Lu i sa Pedro, M a r í a 
Luisa Faes, M a r í a Lu i sa Q u i r ó s , M a r í a 
Luisa Nada l y M a r í a Lu i sa O ' F a r r i l l . 
F á l t u m e completar la r e l a c i ó n con 
tres Luisas que son tres n i ñ a s encanta-
doras. 
M a r í a Luisa Mazorra, M a r í a L u i s a 
S i lve i ra y M a r í a Luisa R ive ro , la gra-
ciosa Malula, h i ja del d i r ec to r del D i i . -
KIO DE LA MÁBINA. 
M i s Rabaneras no e n c o n t r a r í a n hoy 
asunto mejor, m á s interesante, para 
c u m p l i r cou una ac tnal idad. 
U n homenaje á las Luisas de la s im-
p a t í a del cronista. 
A todas, felicidades! 
ENRIQUE FOSTANILLS. 
BAJO LOS TILOS! 
Caminaban lentamente, las manos en-
lazadas, humi l ladas las cabezas, l a m i -
rada cobarde, y en uua d i s p o s i c i ó n de 
á n i m o parecida a l an iqu i l amien to t o t a l . 
E l l a semejaba la estatua de la melanco-
l í a ; ól era retrato del acobardamiento. 
A la revuel ta de una u m b r í a se e x t r e -
mecieron, y á la luz de la l u n a se mi r a -
ron :—Lloras ! p r e g u n t ó é l . — L l o r o . . . 
de v e r g ü e n z a ! — D e v e r g ü e n z a m i ama-
d a ! — S í , de v e r g ü e n z a , porque a ú n no 
he podido c e ñ i r m i cuerpo con e l es-
p l é n d i d o carnet Sirena, que solo se ven-
de en L a Sirena—Reina 27 —á precios 
b a r a t í s i m o s . 
COMIDILLA. 
Recibo y cópio y doy fe de que la 
cópia está eu un todo conforme con el 
origiuah 
8r. Don Atanasio Rivera. 
L a L i s a . 
"Con la dudadle avinagras 
y en el campe te consagras 
á cantar á las mastuerzos 
¿ Qué dan en la Hahanaf Magras! 
¿Qué dan en el campot Bsrxas!" 
X . 
Ele! Pero no, no todo es berzotas en 
la viña campestre. Váyale X . con el 
cuento á Benieno, qne en este instante 
me dice: "Voy á traerle á ustez un 
maznifico filete correlativo con profusión 
de patatas soplé. '" Conque "sóplame 
este o j o " , como dicou los Quintero. 
Y á propósito de bersas. 
—Crée V. , me decía Severino Ga-
lán, crée V. que un vegués puede faltar 
á sn palabra!... 
Y o , que sé que los de la Vega dt Ri-
Se alquila un jaco... 
...de cinco patas! 
A s í g r i t a b a u n g i t a n o e n l a f e r i a de T o r r e l o d o n c s , y a ñ a -
d í a : T i e n e a d e m á s m i a r r e t r e s c a r r e r a s de d ien te s , u ñ a s e n 
los cascos y es m ú s i c o : t o c a e l f o n ó g r a f o c o n e l r a b o y se 
a fe i ta solo . S e r e u n i ó g r a n m u l t i t u d y c u a n d o e l g i t a n o l a v i ó 
e n t u s i a s m a d a , a ñ a d i ó : 
L.o d e l j a c o ú a r r e ü c u á r t a g o ú p e n c o n o es v e r d í i ; lo q u e 
s i es v e r d á es que e n e l m u n d o n o h a y m á q u i n a de c o s e r c o m o 
i:i S t a n d a r d , n i m á q u i n a de e s c r i b i r c o m o l a H a m m o n d f 
I t a z ó n y b i e n d i c h a . 
V e n d e m o s l a p o p u l a r de c o s e r p o r u n peso s e m a n a l y s i n 
fiador y l a de e s c r i b i r , á p lazos . 
JÍivareZj Cornuda y Compañía 
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vadeo, Nav ia , Lua rca y Castropol, son 
pleit istas, y que los que andan en juz-
gados y en audiencias e s t á n á t^es de-
dos de tes t imoniar falsamente ó de exa-
gerar con mal fin el test imonio, me 
quedé confuso. 
— " N o , i n t e r v i n o Camilo, , segundo 
de á bordo en el a l m a c é n de G a l á u , un 
v e g n é s no puede fal tar á su palabra. 
Y ante esta o p i n i ó n cerrada de dos 
vegueses, h i n q u é el pico. 
—Pues, siendo as í , a ñ a d i ó Se ver i no, 
yo los convido á Vdes. á comer en m i 
c o m p a ñ í a , y excluiremos la carne, y 
sin embargo do esta e x c l u s i ó n IKS d a r é 
un verdadero banquete de p i p i r i p o s . 
— H a b r á que ver eso!... 
— A ve r lo vamos! 
Severino G a l á n es p a r t i d a r i o a c é r r i -
mo de la n u t r i c i ó n na tu ra l y de la a p l i -
c ac ión del agua m a n s a — ¡ n o s l i b r e 
D ios ! —á todas las dolencias. L a a l i -
m e n t a c i ó n vegetariana le conmueve, y 
ha hecho un viaje á Zaragoza a t r a í d o 
por las legumbres baturras. Nosotros 
somos t a m b i é n vegetarianos y a c u á t i -
cos—yo lo soy por curiosear—y habla-
mos fami l ia rmente de Lu í s j de E l Aba-
te—el Abate , es Ney, y L u í s , es L u í s 
Kinnne—autores ambos A dos ti» dos 
sistemas hermanos de a l i m e n t a c i ó n , cu-
r a c i ó n y p r o l o n g a c i ó n de esta v i d a 
perra. 
A t r a í d o s por la novedad y por c ie r to 
tu f i l lo qne trascendía á acelgas y espi-
nacas nos d i r i g imos á M u r a l l a 20 D o n 
Nico l á s Uivero . Luc io Solía, y el -que 
p e r g o ñ a . algo recelosos de la aventura 
estomacal vegetariana. Y o p r o p o n í a 
qne llevásemos» fporsiaJ un j a m ó n en el 
bolsi l lo de dentro. Sol ía que conoce á 
G«!;<n, me contuvo. ' ' N o h a r á fa l ta ; 
empero lo enal no empece para qne si 
al m a r m i t ó n ae le ocurre presentarnos 
algo sól ido , no desairemos al m o r m i t ó n ' 7 
G a l á n y Cami lo y d e m á s anexos de 
mostrador nos rec ibieron con palmas — 
vegetal—nos bai laron el agua y nos 
sentaron á una mev.\ de p i n t a d o pino, 
aireada por dos h é l i c e s e l é c t r i c a s . A l l í 
estaba A n t e r o Pr ie to con su m i r a d a 
me lancó l i ca , fija en un sesudo aguaca-
te. Los vegetarianos no podemos comer 
sin aguacate. Los entremeses resplan-
d e c í a n : ensalada de apio, aceitunas 
rellenas, aguacate, ensalada de agua-
cate... y guacamol. T a m b i é n comimos 
aguacate! R o m p i ó la marcha de las 
antorchas un r e v o l t i l l o de huevo y acel-
gas. E l huevo no es genuinamente ve 
getal , pero tampoco es a n i m a l : ni carne 
n i pescado. —El huevo es h i jo p r e t é r i t o 
de la ga l l ina , la ga l l ina come grama, 
la grama es vegetal, ergo: el hi jo de 
gato caza ratones por bondad de todo 
entinema. P imientos de la R i o j a . . . 
¡ P u l p a ! Arroz con pol lo . De l arroz no 
hay nada que decir, y cuanto el pol lo 
volvemos al ent inema de la grama: ve-
geta!. Guindas garrafales ¡ b e b e con 
guindas! Uvas moscatel. ¡ Entramos 
por uvas! Garbanzos con espinacas; 
bacalao en salsa verde. Verde , vegetal, 
es de ene—de ^ v ! — P e s c a d o á la pa-
r r i l l a , no es enemigo del olma, no es 
carne í l aca y pecadora.. . ¡ E n t r a gua-
b ina! Repol lo , berzas, verdolagas, pe-
tit-pois, hnricover, ó como se harico-
véen en f rancés estos fréjoles l e g í t i m o s : 
habas contadas. Todo vegetal. Plena 
cuaresma! H o y se saca á n i m a ! Beba-
mos, d i jo G a l á n . A g u a va. 
Y o me d e s o r i e n t é en un d é d a l o de 
patatas y en un laber into de alcachofas, 
hasta que Camilo, F l a m m a r i ó n ó Des-
molí ns, que no sé á pun to fijo como se 
p a t r o n í m i c a , me s e ñ a l ó nn navo h i s t ó -
r i co : Nabucodonosor I . D e s p u é s , m i e l , 
de la A l c a r r i a , en hojuelas, mantequi-
lla de Soria, queso de V i l l a l ó n y leche 
de las Navas; n í s p e r o s japoneses, agua-
cate y guacamol, porque se me o l v i -
daba decir que t a m b i é n comimos agua-
cate. 
T e r m i n ó a q u í la p r i m e r a serie, y , 
mientras se nos s e i v í a la segunda, Se-
ver ino G a l á n nos m o s t r ó los cuadros 
qne adornan l a i p..redes del comedor,; 
el retrato de Don Pero Ausurez , el de 
Manzanedo, e l de Pereda, el del maestro 
Ciruela, una vis ta del Calabazar, otra 
de Caimito, la estatua de Pero-Gil de las 
Calzas Verdes y otra de Eva, con su 
hoja de par ra . Vo lvamos la hoja. Re-
nunciamos á la segunda serie y sahuma-
mos la p r i m e r a con Champagne, Rioja , 
Riscal, todo l e g í t i m o , de uva. 
Pusimos á Severino G a l á n por las 
nubes; e« uu vegetariano que ve crecer 
la yerba. Salimos de su casa proc laman-
do la bondad do las berzas, y mientras 
yo d ee í a que nos hubiere sobrado el ja-
món, Luc io Solis murmuraba: ' 'Empe-
ro lo ícal no empece para que s i al co-
cinero se le ocurr iera romper la mono-
t o n í a l e g u m í n e a con algo s ó l i d o . . . se le 
hubiera agradecido el exceso". 
Volvíme á La Lisa á vegetar entre 
aquellos cuatro terrones. Aquella noche 
no cené ni dormí. No por el exceso ve-
getariano, sino porque, Muralla abajo, 
top4 con Rafaelito Moscoso que me di-
je: " Y a sabes que tenemos que Ir al 
Mariel á torear los becerros de Sell y 
Guzmán; son de respeto, de libras y de 
respetables yerbas... Conque, á cefiirte 
la taleguilla!" 
N o caí redondo porque soy todo es-
quinas!... Había qne ir á torear... T é n -
me, qne me caigo, Inés! 
Cuánto mqjor que uua corrida de ani-
males bravios es una comida de vege-
tales inofensivos! Cuánto más valeq E l 
Abate y Eaune que el Chuchi y el Ma-
chaool Aquéllos recetan vegetales, éstos 
cornás. 
Hagamos de tripas corazón y tara-
reemos el pasodoble de "Pan y To-
ros": 
"Manola, sí, Manola, 
Mauolería!"... 
Y , ahora, vengan burós . Ejem, 
ejemü 
ATANÁSIO R I V E R O . 
L a Lisa, Agosto 1905. 
berle ganado a l Eminencia, n i que de-
fendiera su campo de la manera tan 
b r i l l a n t e como lo hizo. E u cuanto a l 
manejo del bat, cou deci r que Tinte 
M o l i n a d i ó dos hits, uno de ellos de 
tres bases, e s t á d icho todo. 
E l Eminencia aunque j u g ó bien le 
fa l tó aeometidad, y sobre todo destreza 
en el manejo del bal. 
E \ p ü c h e r Ortega, del c\ub A z u l , es-
t u v o m u y efectivo, todo lo con t r a r io 
que F raoqu i , del Eminencia. 
H e a q u í el score de tan interesante 
match: 
13- O. 
J U G A D O R E S 
E . Prats 1* B 
G. V i d a l C. F 
A . Cabanas 2? B . . . 
S. Coutreras 3? B . 
M . Díaz L . F 
F . V a l d é s I I . F . . . . 
A . Mol ina C 
R. Kigarola S. S. 
A. Ortega P... 
B A S E - B A L L 
Premio de Verano. 
TJn gran triunfo obtuvo ayer la no-
vena del olub Asid en el match efectua-
do con el Eminencia en qne éste recibió 
los fatldlo» 0 - 0 - 0 - O - O - O - O - O - O . 
Qaó diferencia del Juego de ayer al 
celebrado el lañes coa el Alerta. Nadie 
podía sospechar que nn club qne tan 
mal m e a te jugara ese día pudiera h a-
Totalea.... 
T3 ¡o • e< a 

















jE3íiGLÍxion.<3Í«*, 13. X3. O» 
J U G A D O R E S 
B. Carri l lo SS.... 
A . Arcafio L . F 
G. Gonzá lez C . 
M . Prats R. F . . . 
L . Fresneda 3*. 
T. P é r e z 2? B 
B. P a d r ó n 2? B . 
M . Ramos 1? B. 
A . Franqui P... 
R. L ó p e z O. F . . 
# á lie . -o 12 Ua m 
l_ O «a 
Totales j¡28 
3 > * I 
58 I a oí 
3 1-3 *" 
O 0| O 1¡ 51 2 
O O Oí M 9\ o 
O 0¡ l i 7, 1 
O Oí O 3 
1 O 1 
1 O 2 
l | O O 
üj O 0 7 
o o: o o 







1 27 10 





A z u l 2 por Diaz y Mo-Earned runa 
l ina. 
8tolen bases: por Contreras. 
Three base hits: M o l i n a 1. 
Double plays: A z u l 1 por F igaro la , 
Oabaftas y Prats. 
Inninga jugados por los pitchers: Fran-
qui 9: Ortega 9. 
H i t s dados á los pitchers: Franqui 8 
de una base y l de tres: á Ortega 3 de una 
base. 
Struck outs: por Franqui 4 íi V i d a l , 
Cabanas, Diaz, y F. V a l d ó s ; por Ortega 
8 á Fresneda, y Ramos 2. 
Called balls: por Franqui 1 á C o n t r e r a s ; 
por Ortegra 6 á Arcano, G. Gonzá lez , M . 
PrtMs, Ramos, y Franqui 2. 
Tleinp'6: 2 horas. 
ü m p i r e s : Utrera y G u t i é r r e z . 
Anotndor Oficial: R. S. Mendoza. 
Delegado por la L iga : L . R o d r í g u e z . 
En la 25 entrada del 9? inning T, P é r e z 




( Í A € E T I I . 1 . A 
L o s TEATROS. — L a novedad t e a t r a l 
de hoy es t á en el popu la r A l b i s u . 
!5e p o n d r á en escena la s iempre 
aplaudida y herniosa zarzuela en tres 
actos y en verso arreglada á la escena 
ospa í lo la por D Francisco C a m p r o d ó n , 
m ú s i c a del maestro don Francisco Bar-
b i e r i , t i t u l ada E l Re l ámpago . 
Tiene á su cargo el eminente tenor 
Casafias el papel do L e ó n . 
T a m b i é n toman par te la g e n t i l i s i m a 
C lo t i l de R o v i r a , l a s i m p á t i c a Elena 
Parada y el sefior E s c r i b á . 
Cuesta la luneta con entrada, por 
toda la func ión , uu peso vein te centa-
vos. 
Noche de moda. 
En Payret , donde sigue su b r i l l a n t í -
s ima temporada el bioscopio i n g l é s , se 
e x h i b i r á n esta noche, en dos tandas, 
v e i n t i d ó s grandiosas vistas. 
En M a r t i se p o n d r á en escena el con-
movedor drama t i t u l a d o E l soldado de 
San Marc ia l . 
Protagonis ta : el s e ñ o r Alonso . 
£ en A l h a m b r a h a b r á esta noche dos 
llenos colosales. 
La empresa ha combinado el p rogra-
ma con dos zarzuelas, de las que dan 
siempre buenas eutradaa-
H é l a s aquí: 
A las ocho: Bata l la de tiples. 
A las nueve: L a muñeca de resortes. 
Dos llenos seguros. 
C A N T A S E S . — 
Para el ca r iño , firmeza; 
para las mujeres, flores; 
para los malos, disgustos; 
para los n iños , bombones. 
Cuba, tierra- del a z ú c a r ; 
Cuba, ael tabaco tierra, 
tiene para loa bombones 
la gran fábrica, L a Eafrella. 
CAMBIO DB NOMBKB.—En junta cele-
brada por la entusiasta directiva de la 
sociedad L a L i r a Habanera se acordó, 
por unanimidad, cambiarle el nombre 
á esta sociedad por el de Liceo de J e -
sús Maria. 
También acordó la citada directiva 
ofrecer mañana un gran baile de sala 
con la inmejorable orquesta del popn-
larjpianista Antonio Komen. 
E l señor Baimnndo Aragón, presi-
dente del Liceo de Jesús María, nos in-
vita para esta fiesta con su amabilidad 
acostumbrada. 
Muchas gracias. 
HUÉRFANOS D Í LA P A T R I A . — E l be-
néfico establecimiento en qne se bailan 
recogidos los Huérfanos de la P a t r i a 
recibe del afamado establecimiento Los 
Precios Fijos, Reina, 7, nna ves al mes, 
el último viernes, el 6 por 100 de la 
venta qne se realiza en la casa. 
Y como el día de hoy es el qne en «1 
presente Agosto se halla consagrado ó 
tan benéfica obra, y en Los Precios F i -
jos hay tal diversidad de artículos 
de clase superior, qne piden ser adqui 
ridoa, con el aviso este basta para qne 
el público se apresure á visitar la casa 
dt los hermanos Bánckes. 
FRAGMENTO.—<4Era nna noche t i b i a ; 
la luna derramaba sobre l a t i e r r a su 
p á l i d a laz, mientras estrellas in f in i t a s 
parpadeaban en lo a l to . Susurraba la 
brisa dulcemente, besando las corolas 
de las dormidas flores, y a r m o n í a s p u -
r í s i m a s l lenaban e l ambiente de p o e s í a . 
.Tuauito, eu tanto, dejaba vagar por 
el espacio su m e l a n c ó l i c a m i r a d a y m e -
di taba sobre lo deleznable de l a v ida , 
comparando su r á p i d o paso por la t ie-
r r a con las blancas y aromosas espirales 
de humo de.su c igarro . Este, exquis i -
to sobre toda p o n d e r a c i ó n , era uu c i -
gar ro i V o r de Tomás G u t i é r r e z . . . " 
G A L A T H E A . — N o , bella Mercedes, no 
ha agotado la popu la r t ienda de J . 
Ugalde, que l leva por nombre Galathea 
y tiene su d o m i c i l i o en Obispo, 38; no 
ha agotado el caudal de las sorpresas 
con que regala a l p ú b l i c o , por cuanto 
vos 
¿Lo dudas, bella Mercedes? Pues 
oye, y te c o n v e n c e r á » . 
Galathea ha hecho surgi r , como sur-
gen los mufiecos de uua caja de sorpre-
sa, para asombro del n i ñ o que la abre, 
una sombr i l l a que es la ú l t i m a expre-
s ión de la novedad y el buen gusto: la 
sombr i l l a blanca, de h i lo , bordada á 
mano. 
Y ya la lucen en sus paseos por el 
d í a ías m á s elegantes y dis t iuguidas 
damas habaneras. 
¿Xo tienes una, bel la Mercedes? 
APROVECHEN GANGAS.—Sigue rea-
l izando á precios de ganga el amigo 
Salas las grandes existencias de su 
popula r establecimiento de San R a -
fael 14. 
A l l í se e n c o n t r a r á n toda clases de mue-
bles, pianos de los mejores fabricautes, 
m á q u i n a s de coser, juguetes y la mejor 
clase, de p e r f u m e r í a que viene á la H a -
bana. 
Igua lmente p o d r á n encon t ra ren ca-
sa del s i m p á t i c o Salas un gran s u r t i -
do de piezas de m ú s i c a para piano. 
Todo el que desee gangas que acuda 
á San Rafael 14. 
S a l d r á satisfecho. 
CARTA A UN AMIGO.—¿Con que te 
vas á c a s a r l — ¿ c o n que a l fin, que r ido 
amigo,—doblas el cuel lo ante el a ra ,— 
consumando el s a c r i f i c i o ! — ¡ A y , Pepe! 
si me a t r e v i e r a — á i m i t a r t u sacrif icio. 
— y á la v ida de soltero—de l a cruz 
hacerle el s igno!. . .—Pero ya es m u y 
viejo Roq ie—para cabrero, h i j o m í o , 
— y voy perdiendo las muelas—corda-
les... ó del j u i c i o . — N a d a , qne a d m i r o 
t u ejempio,—mas que t u ejemplo no 
i m i t o , — é i r é con pa lma y corona—del 
final d í a al j u i c i o . — P e r o puesto que á 
t u n o v i a - -debes obsequiar, te d i g o — 
que br i l lantes la obsequies,—porque es 
un regalo, chico.—que hoy, m a ñ a n a y 
pasado—tienen su va lor , y fijo. —Un 
mueble, se deter iora;—pasa de moda 
un vest ido ; — p^ro una prenda no 
pierde — nada del va lo r i n t r í n s e c o . 
— Y esto sentado, b ien puedes—ir, si 
te parece, hoy m i s m o — á M u r a l l a , 37, 
casa de Cuervo y Sobrino*?,—y delei-
tando la vis ta—con sus b r i l l an t e s finí-
simos,—escoger para t u n o v i a — e l n a -
t u r a l regal i to . 
E L OIIÍIO!— 
No hay m á s cera que la que arde, 
y a q u í no a r d e r á m á s cera 
que la de que e s t á hecho el c i r io 
que porta en la mano menda. 
Si alguno quiere las babas 
que saqne un fósforo y venga 
á prender fuego, que ahora 
tiene pavilo la mecha 
y me ahuma las narices 
y los cascos me calienta!... ¿ . 
Esto dijo un chulo, y fuese 
con sus echi.ras toreras 
e n s e ñ a n d o ;n c iga r r i l l o 
j a p o n é s de L a Eminenc ia ! ! 
L A NOTA F I N A L . — 
U n maj í ide ro pregunta á una t e ñ o r a 
de mucho ingenio: 
— ¿ Q u é l ídad t iene usted, s e ñ o r a ? 
— L a s u ü é i e n t e para comprender que 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO XORTE . - -2 hembras blancas 
l eg í t imas—1 v a r ó n blanco natural . 
DISTRITO SUR.—No hubo. 
DISTRITO E S T E . — 2 varones blancos le-
g í t i m o s — 1 v a r ó n blanco natural 
DISTRITO OESTE.— 2 hembras blancas 
l eg í t imas—2 hembras mestizas naturales 
—1 v a r ó n blanco natural.—2 hembras 
blancas naturales —2 varones mestizos na-
turales. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO SUR.— Pruaencio Maura y 
Naudes. con Pura F e r n á n d e z . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Ciro L ó p e z , 38 
aflos, Cuba, Indus t r ia l i ó . H e m o r r a g i a 
cerebral. 
DISTRITO SUR.—Josó Torre» , 2K a ñ o s , 
Espafia, A n r ó n Recio 59. Hemorrag ia ce-
rebral . 
DISTRITO ESTE.—Ja ime Pedanos, 48 
afios, Españ - i , San Ignacio 74. Tubercu-
los is—José Perdomo, 37 d í a s . Habana, 
Lampar i l l a 63. Debi l idad congén i t a .— 
Rosa Agosto, 45 a ñ o s , Cuba, <-Hospital 
de Paula" . I n a n i c i ó n . 
DISTRITO OKSTK.—Domingo H i e r r o , 
57 afios. Habana, Cepero 15. Er is ipe la 
gangrenosa.—Justo Acosta, 8 d í a s , Ha -
bana, Recreo 15. Ic tero—Florent ino Cla-
ren», 8 afios, Habana, Zanja 137. Rronco 
p e a m o n í a . — P r u d e n c i o F e r n á n d e z , 28 
aflon, Espafia, ' -La Covadonga". M e n i n -
gitis tuberculosa. — J e r ó n i m o Diaz, 52 
afioe, Espafia, " L a Covadonga'*. Tuber-
culosis.—Merce lee Cá rdena» , 20 años 
Cuba, Cerro 58T. H e m o t i e l s — M a r í a Gar-
c ía , 17 afios. Habana, J e s ü s del Monte 
568. Tubercu loé i s . 
R E S U M E N 
Nacimientos 15 
religiosos o Matrinaonl 
Matrlmoni « civiles,.,. 
Defunciones... 13 
RELUJE: 1E PARED 
E l surtido es sin igual. Las 
últimas novedades están en 
esta cas , 
J-IPJpíLLA, Compostela 56 
ANUNCIOS 
OUINA-BAY-EUM Y VERBENA. 
Be liquida barata la última partida á §2.50 
docena de litros v (2 docena botollau. 
9 4 , M u r a l l a í>4:. R . L a v i e ü e . 
122 U 14-25 
BUENAS OFICIALAS DE CHAQüETá 
S K S U l v l C l T A N 
cu C H I S P O 9 8 , 
12236 t4-25 
¡OJO! A LOS TABAQUEROS. 
Ge solicitan 10C ca 
campo. Jornal diar 
no. Informan en 1 
para trabajar al 
as oro america-
La Mar, Gerva-
sio 90, y en la peletería La Piragu i , Aguila 
b. 221. 12¿27 18-25 
Dr. Palacio 
ClniPla ea gannral.—Via? Orinarías.—Knfer-
medauos de ttenor^ --Oousul da 11 a 2. ua . 
gnaaa 63. TcléloüO 134?. Ü 13J9 24 JI 
L A C A M P A N A . - E s - i d o 7, 
inasrníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y .Jtt 
donde encontrarán un esmerado sorvicio y 
aseo en la« babitaciones, como en ninguno de 
su clase, entrada 4 lodus horas. 
11641 26t-14Ato. 
Loctor J . A . T i é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. 6e ha trasladado á CvJNSUl.ADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 a 3. 
11725 26-8 A 
Dr. José R. Viilaverde 
Dr. Luis de Bolo 
A I H I G A n o s 
OBRAPIA N 36^, ErQUINA ú AQUIAEt 
Consultas; ele 1> á 11 y de 1 á 4r 




COMISION D E O B K A S . 
Secretaría. 
O O i K L O U l J r S O . 
Por acuerdo de esta Comisión, sancioi]ad9 
por la Directiva de la Sociedad, se abre ua 
concurso libre para l i Cristalería que se ñeca-* 
sita en el edificio en construcción para el Cea-
tro Social. 
La documentación y planos á que duben su-
jetarse las entidades que deseen concurrir ft 
este concurso, están de maniflesto en esta Se-
cretaria, de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 de 1» 
tarde y de 7 á 9 de la noche, de todos los días 
laborablts. Además el ingeniero director da 
la oonstrucclón de referencia estará en el lo-
cal de ésta todos ios aias de 1 á 3 de la tarda 
para dar cuantas explicaciones se le pidan 
respecto al trabajo que motiva este concurso, 
que quedará cerrado el dia 17 de Octubre pró-
ximo. 
Habana 17 de Agosto de 1905.—El Secreta-
rio, F. Torrens. 11821 t8-18 m2-20y27 
A S O C I A C I O N 
[ i i i S i 
DE LA HABANA . 
SKCRK.TAR1A. 
Fe pone en conocimiento de las personas in-
teresadas, que el lunes día 2S del mes corrien-
te, tendrá ete?to en los salones del Centro da 
esta Asociación, la subasta de las obras qua 
son necesarias ejecutar en el edificio que sa 
está oonstrayendo para Centro Social de la 
Sociedad, y que son las siguientes: COMPLE-
TO DEL VESTÍBULO Y CAJA DE ESCALB-
BA DE LA C A L L E D E L PRADO. E S C A L A -
RA DE SEKVICIOS Y LOCAL PARA SIR-
VIENTES (estas obras conítituyen uu solo 
grupo) KBPASO DE FACHvDAS Y E N -
CHAPADURAS DE CORNISAS. 
Los pliegos de condiciones técnicas y econfl» 
micas pora la subasta, estín de manifiesto en 
e.sta Secretaría, todos los días laborables de a 
á 10 de la mañana, de 12 ú 4 de. la tarde y da 
7 á 9 de la noche. 
Hnbana 17 de Agosto de 1905.—El S^creta-
rio, M. Paniagua. 11820 t9-18 m2-20y27 
SUBASTA DE GANADO 
GE O i i S "IB 
BUTiNA ELECTRIC EAILWAT Co. 
Habiendo acordado esta Coiapafiia suprimir 
todo el ganado caballar de esta Empresa, ha 
determinado sacar á pública subasta lodos los 
caballos y narte del ganado mular sobrante 
en dicha Empresa, señalando el domingo 27 
del actual para llevar á cabo la subasta en et 
paradero que ocupan antiguamente los óm-
nibus del Carmelo, irente al paradero de loa 
tranvías. 
Habana, Agesto 21 de 1005.— CoWo.-dia 149. 
C 1572 5ir22 6m-22 
El Asilo de San Josá 
s i : ALQUILA 
junto 6 por departamentos, el gran edificio 
SAN DIONISIO, donde estuvo el Asilo de San 
José, situado en la Calzada de Ancha del 
Norte entre Marina y Arambnro. Dicho edi-
ficio ocupa una superficie de mis de 3.CO0 me-
tros cuadrados, se compone de amplios salo-
nes y corred J res en todo el interior, con 24 
magníficas caballerizas y dos hermosos patioa 
y traspatios, siendo, por tanto, muy apropósi* 
to para la instalación de una ó más industrias 
que requieren un gran local y buena situación* 
La llave é informes al fondo, calle del Vapol1 
n. 5, donde se halia'el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad Anónima E l 
Progreso. 11797 8t-l« 8ra-16 
EL ANON DEL PRADO 
P K A D O 110 
HELADOS. CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas clasea, L E C H E PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales: ORAN LUNCH, espeoiaJidad ea 
SANDWICH»; CHOCOLATE ^UPxiriOR ser-
vido á la francesa ó española; DULCES FI-
NOS, socos y en almíbar; LICORES L E G I T I -
MOS de los marcas más acred tadas; C A F E 
PURO v aromoso dácaooÚllo, de Puerto Rico; 
y por ültimo, uu exceienre surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
L o s precios de esta c á s a tú» h a n feafrl-
do a l t e r . u ; ó a . 
01455 alt L?**— 
CAFE í RESTAURANT 
E! Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á l a carta. 
Gran servicio para tanquetes. 
E N G J L 1 S U S P O K E N . 
S ' alt 1 ag 
San Ignacio de L e y ó l a 
,Colegio de lí Unacñanza Elemental y Supe-rior. 
5í ndmero 42>.i entre Baño y D. Vedado. 
PIDANSE PROSPECTOS. 
"893 alt 15t-18A 
JARDIN " E l JAZMIN DEL CABOf' 
Quiere V. comprar plantas por la mitad de 
BU valor? Esta casa realiza más de dioa mil, de 
todM olaaee tanto del paí» oomo extraiyoraa, 
Hortentla», Camellas, JaEminos del Cabo, A-» 
reuoarlas, palmas finas todas clases. Co-
cos, Cafés y Naranjos. ViSP A H A C E F E . 
I n f a n t a y Concord in . T e l é f . 1 2 2 8 . 
